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Vidima de la catásífoíe le la lanilla pesquera "Santa flguer 
F A L L E C I O EIM E L DIA D E A Y E R 
EN EL H O S P I T A L DE SAN R A F A E L 
El presidente del gremio de Pescadores 
Invita a las autoridades, Corporaciones, Socie 
dades y vecindario en general a que asistan a la 
conducción del cadáver y encomienden a Dios el 
alma del finado. 
La comitiva partirá, a las se?s media de la tarde del do-
micilio del finado, calle del Arrabal, número 21, desde don-
de se dirigirá al hospital de San Rafael, para acompañar el 
cadáver a su última morada. 
Santander, 17 de julio de 1918. 
Víctima de la catástrofe de la lancha pesquera 
S A N T A A G U E D A 
talleció en el día de ayer, en el hospital de San Rafael 
R. i. R. 
Los propietarios de la lancha SflHTíl AGUEDA, 
INVITAN a las autoridadeá, Corporaciones, 
Sociedades y vecindario en general a que asis-
tan a la conducción del cadáver y encomien-
den a Dios el alma del finado. 
La comitiva partirá a las seis y media de la tarde del 
domicilio del finado, calle del Arrabal, número 21, desde 
dond» se dirigirá al hospital de San Rafael, para acompa-
ñar al cadáver a su última morada. 
Santander, 17 de ju l i o de 1918. 
Víctima de la catástrofe de la lancha pesquera 
S A N T A A G U E D A 
falleció en el día de ayer, en el hospital de San Rafael 
R. i. R. 
Los armadores d é lanchillas de pesca, 
INVITAN a ICÍS ¿.utondades, Corporaciones, 
Sociedades y vecindario en general a que asis-
tan a la conducción del cadáver y encomien-
den a Dios el alma del finado. 
La comitiva partirá á las seis y media de la tarde del 
domicilio del finado, calle del Arrabal, cúmero 21, desde 
donde se dirigirá al hospital de San Rafael, para acom a-
ñar al cadáver a bu última morada. 
Santander, 17 de j u l i o de 1918. 
9 
J o s é Palacio. 
MEDICO-GIRUJANO 
Vías u r ina r i a f l .—Ci rug í a general.—En-
fermedades de la mujer.—InyeccloneB del 
606 y sus derivadoe. 
Consulta todos los d í ae , de once y media 
s una, excepto los íest ivoe. 
R i m ^ O S , N U M E B O . i . S." 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - B E N T I 8 T A 
d« la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Primera. 18 v 11.—TaMfoiie 1 « . 
" • Z » T | " M Z ^ para cámara fotográfica, 18 
^ por 24, de camoo, se compra' 
l o f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto*.—Enfermedadee de la muje^ 
V ía s ur inar ias . 
AMOS D E ESCALANTE. 10. U 
MOUÍD Lombera Camino. 
A bagado.—P roturador de lee Tribunales 
V E L A S B O . • . — • A N T A H B I R 
m 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
HOY MIERCOLES, 17 DE JULIO 
A las nueve y media de la noche, 
B A I L E C O T I L L O N 
Hace tres d í a s c m n m z ó en la Casa del 
iPuebio^de Madr id , la sieirie dje míitines que 
se oropoawíiL l leun- a efecto los diputados 
de las izquierdas. 
Conociendo a los elementos que en este 
acto tomarun .parte, nos evitamos Ja re-
pugnancia 'de decir que sus discursos fue-
r o n nut r idos de in ju r i a s y falsedades. 
Comprendemos que esto es intolerable; 
pero comprendemos t a m b i é n que no pue-
de ser de otro moldo. Hay por medio una 
r a z ó n de educac ión y de cerebro. 
Pedir a estos hombres que razoneris que 
midan por el respeto que piden el que 
deben, a los d e m á s , es labor inút i l . Toda 
e x h o r t a c i ó n a l a prudencia seirá toma-
da como una c o b a r d í a ; todo intento de 
ap l i cac ión de unáis leyes que para los d i -
famadores se hicieron, s e r á considerado 
como un atropello incalificable. 
En el caso de ahora, que ha sido |omo 
el de ayer y como lia de ser el de ittafia-
na, no cabe n-i la r e s ignac ión n i el cas-
tigo. ' 
.Los s e ñ o r e s diputados de las izquier-
das, que abandonan sus d e l i r e s parla-
mentarios para cont inuar su d e s d i d n i d í -
sima labor en contra de los interese^ del 
p a í s , de la santa t ranqui l idad de la na-
ción, Insultan y se desenvuelven con luda 
la enorme va l en t í a que Ies proporciona 
la i n m u n i d a d par lamentar ia . Hay mo-
mentos en que recuerdan con espanto los 
instantes angustiosos pasados d e t r á s de 
una cor t ina o debajo de unos colchones. 
Pero ^pronto se impone la realidad, y del 
choque de aquel recuerdo con la absoluta 
l ibertad de ahora, nacen esas acusacio-
nes, esa pal labrer ía , ese aplastamiento de 
todo lo quie sigmifica derechois ciudadanos. 
Bien clara e s t á la 'norma de conducta 
trazada. Se trabaja en pro de un nuevo 
movimiento revolucionario, no sabemos a 
cuenta de q u é ul t ra je n i para q u é fecha. 
¿Se ha de resignar el p a í s a ver (romo 
se persigue la consecuc ión de su ruina? 
Y por otra parte, ¿es posible poner la 
mano de una ley en la boca a los que 
gozan de Inmunidad parlamentaria? 
Sabe el p a í s lo que nos es t á costando 
la pasada huelga de agosto. Saben los 
mismos que secundaron las in ic ia t ivas 
del Comité de huelga que ellos es tán con-
denados a pagar en l á g r i m a s y en pr iva-
ciones lo que otros cobran en influencia 
pol í t ica , margen adecuado para todas las 
d e m á s influencias. 
En el m i t i i n del otro d í a se encemlió 
Ja mecha de las pasiones, que ha de ser 
paseada, entre .insultos a los Poderes pú-
blicos y ataques a las benditas inst i tu-
ciones, por todas las regiones de E s p a ñ a . 
-Hora-os ya -qne el pafs, la op in ión sana, 
piense e-n los hombres que la amenazan 
con la p e r t u r b a c i ó n y la ru ina . 
Tenemos fe ciega en el patriotismo de 
los elementos obreros y creemos que las 
propagandas de los falsos após to les del 
socialismo h a l l a r á n e>l, desprecio donde 
buscan la a d h e s i ó n . 
Pero a ú n teniendo esta, creencia esta-
mos obligados a adver t i r que se t ra ta de 
algo grave, de algo que debemos entor-
pecer con la vista fija en el porveni r de 
la Pa t r ia . 
Contra los traficantes de la t r anqu i l i -
dad p ú b l i c a es tá el patriotiiiamo de los 
buenos españo les . 
Para derrotarlos nos b a s t a r á siempre 
con un gesto de desprecio. 
¿QUIEN HA DICHO ESO? 
ila liiia gnjjfl SantanÉ! 
E n el d iar io m a d r i l e ñ o «La Iber ia» lee-
mos 'las 'Siguientes Jiínieas: 
«En Santander se h a anunciado la Jiuel-
ga g e n e r a l . » 
N i m á s n i memos. ¿ P a r a q u é anumciar 
confliotos aooiaLes de menor c u a n t í a ? O se 
anumoia íl!a huelga general «con todo» o no 
se a n ú n c á a nada. ¡ P u e s no faltaba m á s ! 
Conviene advert i r que « L a Iber iá» toma 
la noticia de u n oolietga de !a m a ñ a n a , cuyo 
nombre no cita. 
Y pmegunitamos nosotros: ¿ P o d r í a sa-
berse, nada m á s que como nota curiosa, 
q u i é n h a comunicado a Madr id tan dnte-
rosante notioia? 
Porque lo gracioso del caso es que n i los 
patronos n i los obreros gantanderinos sa-
ben una palabra de este asunta. 
Nuestros lectores se d a r á n perfecta 
cuenta del lemorme perjuicio que a Santan-
der ocasáona !la divulgaofón ' de estos r u -
mores, que son, eso, rumores absoluta-
mente falsos, nacidos no sabemos d ó n d e 
n i a 'cuenta de q u é efecto. 
No creemos que ningunio de los corres-
ponsales len Santander de los per iódioos 
madr ideños «e haya atrevido a telegraiflar 
semejante falsedad, sabiendo que sobre el 
e n g a ñ o acumulaba la maílla fe. 
Eli caso es que l a niotioia ha sido publi-
cada, y que .a estas horas es muy posible 
quia h a y a muchas personas oomplieitamen-
te comvenicádas de que en Sanitander es tán 
todos los i breros poco menos que a miur-
dasoos con sus patronos. 
¡Y cualquiera se trasliada a Santander 
en tales circunstancias! 
Consejo de ministros. 
POH TFI.ÉFONO 
M A D R I D , 16.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a se reunieron los ministros en la 
Presidencia para, celebrar Consejo. 
E l s e ñ o r Maura , que acud ió el prime-
ro, d i jo , oonlestando a las preguntas de 
los periodistas, qute ignora la feoha en que 
p o d r á i r a Santander. 
•Quedan — a ñ a d i ó — muchos asuntos pen 
dientes y no manciharé hasta haberlos des-
pachado todos. 
El general Mar ina dijo que astaba m u y 
atareado en l a a d a p t a c i ó n de r e í o r m a s m i -
litares. 
Hab ló t a m b i é n de lo ocurrido en T e t u á n 
diciendo que es m u y lamentable y que 
tiene su explicación en .lia obscuridad de 
l a noche. 
E l general Pidal mani fes tó que llevaba 
um expediente de a d q u i s i c i ó n de material 
éliéctrico para una de las bases navales 
y varios decretos relativos a personal y 
que somieterá a la firma del Rey. 
Dijo t a m b i é n que los marinos h a b í a n 
celebradlo con gran solemnidad ha fiesta 
de su patrona La Virgen del Carmen. 
pois d e m á s minis t ros d i j e ron que sólo 
llevaban expedientes de sus respectivos 
departamentos. 
El Consejo t e r m i n ó a la una y media de 
La laude, f ac i l i t ándose a los periodistas la 
siguiente nota oficiosa. 
El Consejo ha deliberado sobre las nor-
mas y deberes a l a apl icac ión de la ley de 
defensa de l a neutral idad, designando a 
los ministros de Estado, Gracia y Justicia 
y Gobernac ión para que presenten la opor 
tuna ponencia acerca de este a s u n t ó en 
uno de los p róx imos Consejos. 
A pnopuesta del minis t ro de I n s t r u c c i ó n 
se a p r o b ó el nuevo texto de los estatutos 
del Magisterio. 
El ' minis t ro de Fomento p re sen tó a la 
a p r o b a c i ó n de sus c o m p e ñ e r o s dos pro-
yectos de ley que s e r á n le ídos inmediata-
mente en las Cortes. 
Uno de esos proyectos se refiere ali fo-
mento de la riqueza forestal y el otro a 
la dec l a rac ión de Jas cosechas y g u í a para 
la c i r cu lac ión de vinos. 
Aprobó el Consejo una Real orden del 
minis t ro de Fomento aprobando los esta-
tutos de la Caja de emisiones con garan-
t í a de anualidades de vida por el Estado, 
sin que esto implique monopolio o prefe-
rencia alguna. 
A propuesta del min is t ro de Hacienda 
se ap robó u n proyecto de ley sobre las ha-
ciendas locales que s e r á inmediatamente 
leído en el Parlamento, para que pueda 
abrirse una amplia i n f o r m a c i ó n sobre es-
te problema de capital i a t e r é s . 
Fueron aprobados expedientes de dist in-
toa ministerios. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Se vuelve a Miar ileja l i w fel Éisíro le i i 
El anticipo a la Prensa.—Otras noticias de inteis 
(POR TELEFONO) 
las Pidas to la Mmii 
E l gobernador c iv i l , señor Lasema, fa-
oiüitó ayer a los periodistas l a sdguáente 
nota, ofioiosa refenente a la venta de las 
localidades para las corr idas que d a r á la 
Asociación «I^a Car idad» ¿en ell p róx imo 
mes de agosto: 
«Desde hoy hasta el dia 21 pueden re-
coger sus abonos los s eño re s propietarios 
de los mismos. 
T a m b i é n desde hoy pueden solici tar en 
lia taqui l la los billetes que deseen para las 
cuatro corridas, que se en t r ega rán , en los 
d ías 22 y 23. 
E l d í a 24 se v e n d e r á n todas las k x a i i -
dades que queden. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE EL GAITERO 
OIA POLITICO 
De Gobernac ión . 
M A D R I D , 16.—En este minis te r io reci-
b ió hoy a los ;periodistas -ej subsecretario 
s e ñ o r Rosado. 
Mani fes tó que las noticias recibidas de 
Oviedo acusaban t r anqu i l i dad en la cuen-
ca asturiana. 
T a m b i é n ddjo que se h a b í a n recibido no-
. tacáas de Cartagena, s e g ú n as cuales los 
'obreros mineros de aquella cuenca desis-
i t e n de l a huelga anunciada, por carecer 
de ambiente. 
F a n t a s í a s de verano. 
Siguen h á t i ó n d o s e c á b a l a s y conjetu-
ras acerca de l a s i tuac ión pol í t ica y de sus 
probabhs consecuencias, en cuanto se cie-
' r ren las Cortes. 
E n los c í r cu los po l í t i cos y mi l i ta res se 
persiste en a t r i bu i r ex t raord inar ia impor -
tancia a | Consejo de minis t ros que se ce-
l e b r a r á en cuanto se clausure el Parla-
I m e n t ó . 
I A l tener conoedm lento de estas noticias 
un minis t ro , se h a apresurado a calif icar 
de ««fantasías de ve rano» los tales rumo-
res. 
Una fiesta s i m p á t i c a 
En el patio de la m a r i n e r í a del minis-
terio de Mar ina , que se hallaba adorna-
do con irofeos mi l i t a res y de la Armada , 
se ha solemniizado hoy la fiesta de su Pa-
trona, la virgen de l Carmen. 
Se colocó u n a r t í s t i c o al tar , aparecien-
do entrelazadas en él las banderas espa-
ñ o l a y die'la Mar ina , oe leb rándose una 
misa, a la cua l asistieron el min is t ro sé-
ñ o r Pidal , la m a y o r í a de los jefes y ofi-
. c í a l e s residerites en Madr id y Jas tropas. 
I Después , é s t a s fueron obsequiadas con 
, un rancho extraordinar io , r e u n i é n d o s e je-
; fes y oficiales en fraternal banquete. 
La cons t rucc ión de caminos. 
«El I m p a r c i a l » publica un suelto tratan-
do de la cons t rucc ión de caminos vecina-
les. 
Se refiere a este asunto a l margen de 
un concurso que se c e l e b r a r á el d í a 31 del 
a ó t u a l , y cuya importancia no hay necesi-
dad de encarecer. 
Se da el caso de que m á s de cuatro m i l 
pueblos e spaño le s carecen de oaiminos. 
Cofias do «El Soy». 
El perhVdico «El Sol» publ ica hoy un 
a r t í c u l o en el que acoge éj r u m o r que d i -
ce circula estos días i por los Centro po-
líticos y mllnitares, de tener presentada la 
d i m i s i ó n e l min i s t ro de Ja Guerra , gene-
ra] Mar ina , con ruego de que le sea ad-
m i t i d a al cerrarse el Parlameuiito, 
Una opin ión . 
«A 'H C» se ocupa del anticipo reintegra-
ble a la prensa en r e l ac ión con una car ta 
i del director de «El Corneo Españo l» ten la 
] que este señor entiende que deben inc lu i r -
se en los beneficios de l a ley los pe r iód icos 
no diarios. 
En este sentido in fo rmó al minis t ro el 
s eño r Luca de Tena. 
Sobre el traslado de un embajador. 
E l traslado del embajador de Inglate-
r r a en E s p a ñ a , e s t á dando Jugar a mu-
chos comentarios. -
Estos, en general, coinciden en af i rmar 
que la causas del tralado de dicho em-
bajador son iguales a jas que mot ivaron 
el traslado del embajador de Franc ia Mr . 
Geoffray. 
A ñ a d e n que el mot ivo no es otro m á s 
que el de que, tanto Francia como Ingla-
terra quieren estar representadas en Es-
p a ñ a por personalidades de gran relieve 
polít ico. 
Disposiciones de la «Gaceta . 
E l d ia r io oficial publica un Real decre-
to, cuya parte dispositiva dice a s í : 
En lo sucesivo y mientras la existencia 
de personal sobrante Jo exija, ú n i c a m e n t e ' 
se c u b r i r á n por ascenso la mi tad de las 
vacantes que se produzcan en los empleos 
de las distintas armas y cuerpos del Ejér -
cito, destinando a la a m o r t i z a c i ó n la otra 
mi t ad de aquellos y el total de las que ocu-
r r a n por cualquier otro concepto. 
Esto no obsta, para que el minis t ro de la 
Guerra quede autorizado para dismánaiir 
la a m o r t i z a c i ó n hasta el 25 por 100 en aque 
lias escalas o cuerpos en los q u é l o consi-
dere conveniente. 
T a m b i é n publica ¡La «Gaceta» las si-
guientes disposiciones : 
Real decreto nombrando gobernador 
mi l i t a r de Madr id a l general de divis ión 
don Fernando Romero Biencintos, que ce-
sa en el cargo de subinspeotor de las tro-
pas de la pr imera región. 
—Disponiendo el cese en el cargo de 
ayudante de ó r d e n e s del Rey el comandan-
te de a r t i l l e r í a don Miguel Ponte y Man-
so de Zúftiga, m a r q u é s de B ó v e d a de Lí-
nea. 
—Nombrando para dicho cargo al co-
l a jornada regia. 
El principe de Asturias y 
los infantes. 
Su Alteza Real el p r ínc ipe de Asturias, 
a c o m p a ñ a d o de sus profesores, ba jó ayer 
m a ñ a n a , a las diez, a l a caseta real de l a 
pr imera playa, e n Ja que peirananeció has-
ta cerca de í a s doce.-
Sus augustos hermamos los i n í a n t i t o s 
estuvieron t a m b i é n en l a playa hasta cer-
ca dial m e d i o d í a . 
Por la tarde pasearon en auto por la 
poblac ión el pr ínc ipe y los infantátos , 
Oon Ajífonlso y d o ñ a Victor ia . 
Su Majestad Ja Reina d o ñ a Vic to r i a no 
sal ió ayer durante toda la m a ñ a n a del 
Real iPalacdo de la Magdalena. 
E l Monarca sal ió del a l c á z a r a las doce 
menos cinco de la m a ñ a n a , yendo aJ1 h ipó-
dromo, en c o m p a ñ í a del s e ñ o r m a r q u é s 
de Viana. 
Visitó las caballerizas y algunas otras 
dependencias, dando m á s ' t a r a e u n paseo 
en a u t o m ó v i l por el Al ta , calle, de Burgos 
y paseo de Pereda, regresando á su pose-
sión cerca de l a una de la tarde. 
A poco de llegar a l Real Paliacio recibió 
en a/udiencia el Soberano a l excelienitísiimo 
seño r m a r q u é s de Val t ierra , capi tán , ge-
nerar de la, sexta, región, y a l comandante 
general del Apostadero die EB Ferrol , ge-
nerail. Pintado. 
Por la tarde asistieron Sus Majestades 
los Reyes a piesenciar l a octava r e u n i ó n 
celebrada en el h i p ó d r o m o de Bella Vista.. 
Después presenciaron d'os Monarcas un 
partido die entrenamiento en el campo de 
polo de la Magdalena. 
El veraneo de log infantes. 
Dos infantátos hi jos de los s e ren í s imos 
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa estuvie-
ron unos instantes en la playa, vándiendo 
d e s p u é s a la iglesia de los reverendos Pa-
dres Carmelitas a presenciar la función 
religiosa. 
Sus ilustres padres estuvieron en el cam-
po de polo de Ja Magdalena. 
Don Alfonso, a Madr id . 
M a ñ a n a jueves, y de spués de tea* 
minadas las carreras de l a novena re-
u n i ó n , s a l d r á para Madr id , en au tomóvi l , 
Su Majestad el Rey, llegando a ila corte a 
las dos de la madrugada aproximada-
mente. 
Desda .Madrid i r á ed Soberano a San Se-
b a s t i á n , el d í a 20, con objeto de pasar a l 
lado de su augusta madre, l a Reina d o ñ a 
Cristina, el d í a del onomás t i co de é s t a , re-
gresando JUego a esta pobllación. 
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mandanite de c a b a l l e r í a don José 
Cruel. 
— A u t ó r i z a n d o a l minisfro de la (V| 
para que pueda ceder el cuartel delr! 
de l a plaza de Tarragona a camb:o it 
rrenos que ofrece el Ayuntamient! 
aquella c iuddd con objeto de constim^ 
cua r t é i para un regimiento de infaiUf 
—Una disposic ión del ministerio 
m e n t ó para que por l a jefa tura de ^ 
tos mineros se Concedan con prefera 
demarcaciones de minas cerca de k 
neas f é r r e a s , las cuales demarcad 
pueden agruparse en zonas y a exploh 
0 de fácil, explotación. 
—Disponiendo que se realice por 
n i s t r a c i ó n la publdcación de la estad]] 
minera de 1917. 
—Una disposáción del director 
de Comercio para que se abra unal 
mación que d u r a r á t reinta d ías , < 
los nuevos i t inerarios de la Compafiü 
leña M a r í t i m a , por los ministerios df 
be rnac ión , Guerra y M a r i n a y Cám 
de Comercio de Ib izá , Palma, Rarcel 
Valencia y Alicante. 
La s i t uac ión po l í t i ca . 
Una. i lus t re personalidad polí t ica 
hoy que no d e b í a n molestarse los 
dricqs en buscar dificultades políticas' 
que no Jas h a b r á . 
Los temores a que h a n aludido a 
referentes a descontento en el 
m e n t ó de Guerra, han desaparecida 
por tanto, no existe j a t irantez de r«li 
nes en que se s u p o n í a colocado al j 
ra l Mar ina , respecto de sus compañ 
Obsequio a La Cierva. 
Entre el elemento m i l i t a r se habla 
i n ^ i a r una susc r ipc ión , con cuota 4 
de una peseta, pa ra regalar a l señor 
Cierva un objeto de arte. 
El anticipo a la prensa. 
E l proyecto de anticipo reintegrable, 
prensa contenido en el dictamen di 
Comis ión de Presupuestos de l Senado,, 
diflea el p á r r a f o pr imero del artículo 
gundo. 
E n el a r t í c u l o tercero se hace la 
dad de que quedan incluidas las n 
acogidas o que se acojan en lo sncesif 
'JOS benefkáos de la ley. 
E l a r t í c u l o cuarto dice que el aux 
l i m i t a r á a l 80 por 100 de la cantidad 
papel que cada 'periódico consuma.. 
Añade que, para poder acogerse a 
beneficios de 'la ley, es requisito indi^l 
sable que la pub l i cac ión Jiaya oojnw 
antes del 31 de diciembre de 1917 y qfle 
solicitado en un plazo de un. mes,' a 
de la p r o m u l g a c i ó n de l a ley. 
E l a r t í c u l o quin to dice que del 
auxil io g o z a r á n Jas revistas, periódii 
i n f o r m a c i ó n y técnicos, cuya tirada 
superior a 2.000 ejemplares y lleven 
a ñ o s de publ icación. 
E l a r t í c u l o sexto queda igual . 
El a r t í c u l o sép t imo ee refiere aj rei 
gro del anticipo, y establece un impu 
de cinco cén t imos en k i lo de papel 
empleen las^ publicaciones que se 
a los beneficios de la l ey ; impuesto 
l i a r á efectivo por las f áb r i cas de pa| 
previa iliqui dac ión sometida al ndni 
de Hacienda. 
Si leí per iódico o revisita empleara 
extranjero, d&berá satisfacer igualmi 
el impues to»por k i lo de papel cons 
Los d e m á s a r t í c u l o s c o n t i n ú a n igual 
Vista de actas. 
El jueves se v e r á n en el Supremo laj 
tas de Baraoalido, Teruel, Lo ja y Villi 
va de la S e r e n é . 
Los presupuestos. 
E n el Consejo de nitinistros celebrati) 
ta m a ñ a n a se. dieran a conocer a COÍH 
en l íneas generales líos presupuestos 
e l a ñ o p r ó x i m o . 
Parece que e s t án orientados en f 
ampl ia y l iberal con lo que es tán da «j 
1 do todos los ministros. 
LAS CORTES 
EN EL CONGRE 
Se abre Ja s e s ión a Jas tres y mediil 
la tarde. 
Preside e l señor Vil lanueva. 
En el banco azul se sienta ei mil 
de Gracia y Justicia s eño r conde de IW 
nones. 
L a concurrencia es escasa. 
Se formulan ruegos de escaso int 
Las t r ibunas e s t á n v a c í a s . 
El secretario s eño r conde de Peña1 
mi ro , lee ej acta de la ses ión anterior.] 
EJ s eño r ROMEO pide que se cae " 
n ú m e r o de diputados, y como no hay1 
tantes, se aplaza la a p r o b a c i ó n del * 
Un diputado pide que se lea el acta< 
m á s c la r idad . 
El conde de P E Ñ A R A M I R O |e coBj 
ta que como no ha de ser aprobada 
ta, se l e e r á ' d e s p u é s . 
á 
•i 
EN EL HIPODROMO. Su Majestad la Reina paseando por el «stand». (Fot. Saniot.) 
E L . R U E © L . O C A N T A i B í l f ^ O 
a a 
de g u a r n i c i ó n en esta plaza, niHHar que 
ee n e g ó a faci l i tar su nombre. 
E l alcalde, s eño r Pereda Elordá, rec ib ió 
ayer m a ñ a n a una a t e n t í s i m a car ta del se-
ñ o r duqde de Wastnxiiníteir, iprimo de Su 
Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , y que 
se encuentra hospedado en el Hotel Real, 
a c o m p a ñ á n d o l a un billete de quinientas 
pesetas, con ei encargo de que sean repar-
tidas entre las familias de los pescadores 
que sufrieron el grave, acoidamte a bordo 
de ii¡a lancihilla « S a n t a Agueda» . 
La esposa del marinero Ur iar te . 
Se encontraba ayer mucho m á s a l iv ia-
da la infeliz esposa del mar ine ro Ansel-
Ruegos y preguntas. i P ó n e s e a d i scus ión el diotamein de l a ' nao Ur ia r te , l a pr imera v íc t ima de este 
El señor CRESPO DE L A R A pide que Comis ión mix ta aicerca del proyecto de sa-1 suceso, po r mot ivo del cual tiene sus fa-
se den líte faciliiidades necesarias para el Jes po t á s i ca s . I cuitadez mentales i i n tanto alteradas, 
i ra ii sporte ¿6 cereales. i E l seño r ROYO V1LLANOVA dice que Los m é d i c o s que Ja asdstani se mostraban 
El s e ñ o r ZANCADA se queja de la es- IK> comprende por q u é se tiene t an t a p r i - .ayer bastante, optimistas respecto al esta-
¿ogez de fosfatos .para [a fabr icac ión de & en aprobar pnoyectos que, como ocurre do de Ja desventurada mujer , 
abonos y de la escasez de carbón , y pdide con, el que se discute, no han de ser Par lus almas de los fallecidos. 
!,! j i i in is t ru <le Hacienda que para "evitar -aplicados ikimediatamente, y a d e m á s no E n la. parroquia de Santa L u c í a y en Ja 
i., j uina de una indust r ia , autorice i a l i - ¡ fo rma í i parte de ninguno de los puntos iglesia del Oannen se oficiaron ayer m i -
hn t ab r i cac ión de alcoholes, ya que la cardinales que consti tuyen e l . programa 1 sais por el eterno diesoaaisti del a lma de los 
. v i )c r i ac ión de los vinos a Franoia e» to- actual Gobierno. I marineros muertos en >i c a t á s t ro fe del export n 
talm^O'te imposible, pese a los tratados 
concertados. 
EJ COMISARIO de Abastecimientos de 
E l min is t ro de l a GOBERNACION le 
contesta. 
Interpretando los deseos de] min is t ro 
acerca de u n asunto en el que, m á s o me-
nos indirectamente, estuviera interesado 
un minis t ro . 
Rectifica el s e ñ o r ROYO VILLiAiNOVA, 
diciendo que ino se pueden dejar sin ex-
p l i cac ión las afirmaciones que hrizo el m i -
nistro de Fomento. 
Se suspende el debate. 
de 
contesta que l a c a r e s t í a de los abonos se ^ Fomento, pide que se suspenda l a dis-
debe, m á s que a ma la voluntad, a la com- i l u s i ó n de] dictamen hasta que se encuen-
plicación de los t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s , que 1 tre presente el s e ñ o r C a m b ó . 
j,an aumentado eia todas Jas naciones. 
Agrega que es t á acordada ya 'la impor-
tación de una respetable cantidad de fos-
fatos, que s e r á n t r a í d o s de Arge l y re-
partidos debidamente. 
En cuanto a la i n c a u t a c i ó n de vagones, 
de que ha hablado ej s e ñ o r Crespo de La-
pa, dice que e s t á dispuesto a incautaree 
de cualquier clase de vagones que sean 
necesarios para el servicio púb l ico . 
E señor M A R T N R E L A N D A se ocupa de 
loa problemas quie se p l a n t e a r á n el p ró -
xiimo 'invierno en la reg ión dej Mediod ía . 
Dice que l a deficiencia en jos transpor-
te,» 6erá el p r ó x i m o invierno i a causa de 
ja ru ina de aquella r eg ión . 
El PRESIDENTE de la C á m a r a le 11a-
¡ina la a t e n c i ó n por la ex tens ión de j a pre-
gunta, y con este motivo, se entabla n n 
vivo d iá logo entre los s e ñ o r e s V I L L A N I J E -
VIA y M A R T I N BELANDA. 
Intervienen el min is t ro de GRACIA Y 
JUSTICIA y el COMISARIO de Abasteci-
mlentos. 
Los s e ñ o r e s RODRIGUEZ y LACHICA 
hacen otros ruegos de i n t e r é s local. 
El s e ñ o r SENDRA se hace eco de los te-
añores que existen en Galicia respecto de 
la d i s t r i buc ión del m a í z que ha de llegar 
de Ja Argent ina. 
El s eño r VENTOSA le contesta que el 
vapor «León XII I» no ha podido cargar 
m á s que 900 toneladas, y que, cuando lle-
gue dicho buque, s e r á preciso repar t i r las 
entre las regiones necesitadas. 
Agrega que también ha requisado bu-
ques para trainsportar ma íz . 
Antes de entrar en el orden del d í a , y a l 
i r a aprobarse el acta, ej s eño r ROMEO 
hace constar que como parece que h a y 
suficiente n ú m e r o de diputados, prescin-
de de pedir Ja votac ión nomina l . 
Orden del tí i a 
En vo tac ión o rd inar ia se aprueba ej ac-
ia de La ses ión anterior . 
Se adanite el dictamen de l a Comisión 
« S a n t a Agueda», asi tiendo a ellas m u c h í -
simoa pescadores y u n coneaderable n ú -
mero de pescaderas. 
Nuestra susc r ipc ión . 
He a q u í l a re lac ión de las cantidades 
recaudadas, hasta anoche, a las de-ce, con 
Defiende l a ges t ión del min is t ro de Fo-1 motivo de l a suscr ipc ión abierta por E L 
monto, diciendo que en modo alguno sur- ' PUEBLO CÁNTABRO a beneficao de las fami-
gürá una crisis, auinque fuera preciso pre-1 üa-s de las v íc t imas del accidente m a r í -
sentar a las Cortes u n proyecto de ley t i m o : 
Pesetas. 
Suma anter ior 131,00 
Casa Calzada 100,00 
Los asilados de L a Car idad de 
• Santander 4,20 
Recaudado por Jos mismos 5,00 
' U n a s e ñ o r a 0,50 
Se votan definitivamente los proyectos Vinda de P o r r ú a e hijos 2o,00 
i ley concediendo un c r é d i t o de 3.800.000 S. P l.OJJ 
pesetas, y otro de 5.300.000 pesetas, para Miguel Pardo Quin tan i l la 5,00 
el minis ter io de Fomento, on destino a E1 conde José Giachí , cóne-uj de 
obras pa ra los servlcrios h i d r á u l i c o s . | I t a l i a ¿o,00 
Taunbiéa se aprueban otros dos d ic tá - Los I ta l ianos ••• .¿o,0o 
menes fijando las fuerzas de m a r y t ierra Del personal del resturant del 
pa ra el corriente a ñ o . | Hotel Real y del Gran Casino: • 
igualmente se aprueba otro referente a S e ñ o r Angelo Perego 25,00 
a .reforma de los a r t í c u l o s de l a lev de S e ñ o r Césa r Gall izio l  ey 
1917 ,que afectan a l a Guardia c i v i l . S e ñ o r Nobile 
C o n t i n ú a la d iscus ión del proyecto de S e ñ o r IAndrés Pagani <>,^ 
v fnTuHnmmrínr. •nivíl'Oa - S e ñ o r BlaflCO 
S e ñ o r Massini 
5,00 
5,00 
S e ñ o r Tasselli 
S e ñ o r Carlos 
S e ñ o r Al. M a r t í n e z 
S e ñ o r Ñor Bosco .. 
S e ñ o r Elorza 
ley de funcionarios oi iles. 
E l s e ñ o r PALOMO estudia las catego-
r í a s que se establecen en l a base p r imera . 
Le contesta el minis t ro de H A C I E N D A , 
manifestando que ej proyecto determina 
concretamente c ó m o h a b r á n de realizar-
se los pagos de los haberes de los funcio-
narios de p l an t i l l a de los Cuerpos espe- Señor* Modrón 
c í a l e s . I S e ñ o r Vida l A 0 " 
Se aprueba l a base p r imera y t a m b i é n S e ñ o r Eusterio de Juana 
sin d i s c u s i ó n la segunda y tercera. | S e ñ o r Aya la 
En t ra en ja C á m a r a el min i s t ro de Fo- S e ñ o r Baquós , 
miento, ocupando su puesto en ej banco S e ñ o r Aivarez v 
azul . . S e ñ o r R u b í n 
Se suspende el debate de funcionarios S e ñ o r Bonero 
civiles, y vuelve a ponerse a d i s c u s i ó n di S e ñ o r Savpiim 
proyecto de sales p o t á s i c a s . i S e ñ o r Enrique H e r v á s .... 
E l s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A hace no- S e ñ o r Montoya 
tar que h a pedido que se aplace l a discu- S e ñ o r Font de Perses 3, 
s ión dej d ic tamen hasta que estuviera pre- S e ñ o r Piguers ^-YY 
sen té él min i s t ro de Fomento, porque es S e ñ o r G. Roca • 
preciso que aclare 'las afirmaciones que S e ñ o r M . Roca ,-- 1>uu 
mixta, referente a la ley de reforma d e l . hizo en el Congreso de estar interesado en S e ñ o r Lu i s M a r t í n e z 
ar t ículo 43 de la de E x p r o p i a c i ó n for- denuncias de minas de sales p o t á s i c a s . S e ñ o r C. Gómez 
/osa. 
El s e ñ o r Romeo aminc&a que antes de 




















El beneficio de la Prensa 
La noticia publicada ayer por todos los 
periódiioos de l a localidad anunciando l a 
celebraoión de l a fiesta organizadia por la 
Asociación de l a Prensa d iar ia , ha'hecho 
que empiecen a l lover sobre los aso iados 
peticiones de localfldades. 
Gomo .sería m u y difíail que pudiéwamos 
complacer a todos los amables peticdOna-
rios, a quienes quedamos m u y agradeci-
dos, l a -Asoc iac ión h a acordado, para evi-
tar compromisos y lament ables omisiones, 
quie todas las localidades sean despacha-
das on la taquál la del Sa lón Pradera, don-
de e s t a r á n desde h o y a disposáción del 
piiblico, pei-miiitiéndonos rogar a, las m u -
dhas personas que ayer hk-ieron encargos, 
que pasen hoy mismo a recoger las loca-
lidades reservadas. 
Como y a hemos dkiho, la real famiilia 
sitará invi tada a la fiesta, y esperamos que 
é s t a se ve rá h/onrada con su presencia. 
propósi to de hacer declaraciones tiintere-
santes, que f o r m u l a r á con oportunidad. 
1.a C á m a r a se i-eúne en sesión secreta. 
Teme el s eño r Royo Vi l lanova que jos S e ñ o r Merinero 
intereses p ú b l i c o s h a y a n podido estar pos- S e ñ o r S u ñ é 
puestos a los intereses privado*. ¡ S e ñ o r López ¿ « ^ 
Pide que el proyecto sea sometido a vo-
tac ión nominal . 
E l m in i s t ro de FOMENTO diice que ¡las 
Se procede a l a lectura y a p r o b a c i ó n del afirmaciones a que se h a referido ei s e ñ o r 
acta de la ses ión secreta celebrada ayer, I ROy0 v i l l anova , las hizo él hace cuatro 
que hubo de ser suspesndiida por falta de | a ñ o s , y que considera un honor que se 
someta por esta ley, a i pago de u n canon, 
a l a Compañía , en l a que él tiene parte. 
Agrega que ha presentado el proyecto 
convencido de sai necesidad y seguro de 
que no se posponeini los intereses p ú b l i c o s 
a Jos privados, siino, por el contrar io , que 
n ú m e r o .suficiente de diputados, pa ra re-
solver en ei voto par t i cu la r del dictamen 
que concede e] supiicatonio para proce-
sar a los diputados seño re s Pacheco y 
Prieto. 
Por 73 yotos en contra y cinco en pro . 
S e ñ o r C. Lengara i 
S e ñ o r Mar t í nez 
S e ñ o r Maganto ... 
Seftor l l r q u í a 
S e ñ o r Urbano 
S e ñ o r Talavera ... 
S e ñ o r F. M a r t í n e z 
S e ñ o r J. Bracho .. 
S e ñ o r Bomifacio .. 
S e ñ o r J. Blasco ... 
S e ñ o r Bediain 













L a festiTidadJel Garmen. 
Gomo todos Los a ñ o s , se celebró ayer en 
esta capi tal la festividad solemme de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen. 
Las eos ture r^ l levaron a cabo su anun-
ciado 'paseo campestre en el Verdoso, don-
de tocó la banda munic ipai . 
En la iglesia dé los Carmelitas se cele-
b ró con esplendor grandioso l a fiesta del 
Carmelo. 
A las odho de la m a ñ a n a hubo Comu-
n i ó n general, dada por el ¿ lus t r í s imo se-
ñ o r obispo de C a M i o r r a , a c e r c á n d o s e a 
la Sagradla Mesa n u m e r o s í s i m o s fieles. 
A las diez y media tuvo luga r la misa 
«olemine, asistiendo el s e ñ o r ob i spó de l a 
dióces is , las autoridades de M a r i n a y u n 
númen.) t norme de pescadores. 
Se c a n t ó l a misa de Perossi, y el dist in-
guido bajo santanderino s e ñ o r Arredon-
do .acompañó a l a rmon ium cantando ma-
gistnataente el «Avemar ia» , de Gounod. 
L a o rac ión sagrada estuvo a cargo del 
elocuente predicador don J e r ó n i m o de l a 
Hoz, vkiftrreotor del Seminario Conciliar, 
teniendio p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s para 
nuestra valiente Mar ina . 
A Jas seis de la tarde se o r g a n i z ó l a pro-
ces ión , que resu l tó br i l lant íauma, as is t í en-
de Ciaia autoridades y i representación del 
gremio de pescadores. T a m b i é n í o r m a r o n 
en ella el comandante de M a r i n a y los del 
«'Giralda» y «Río de l a P l a t a » y muchos 
marineros de los buques de guerra . 
R e c o n i ó las calles de Lope de Vega, 
Muelle, Molnedo y Doctor Madrazo, en-
trando por la calle del Sol lan l a iglesia, 
dond'e se ddó a la concurrencia la bendi-
c ión papal. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se di jo 
u na misa a bordo del 'crucero «Río de la 
P l a t a » , oficdando u n reverendo Padre Car-
melita. 
F u é o ída por toda la t r i pu l ac ión , far-
mada en la cubierta del barco. 
Notas de la dlcald'a 
E n é l d í a de ayer no a s i s t i ó el s e ñ o r Pe-
reda E l o r d i a su despacho de l a A l c a l d í a , 
.por haber tenido necesidad de ausentarse 
a u n pueblo de la provmcia, con propós i -
to de hallarse presente a las hamras n i ne-
bros de un p r ó x i m o pariente suyo. 
es desechado el dictamen, pasando e l vo- es necesario que se sometan a las necesi- Señor Martz 1,00 
to pa r t i cu la r a serlo, y siendo aprobado dades del Estado las riquezas que se en- S e ñ o r P é r e z J>00 _ riquezas que «en votac ión ordinar ia . Icuentran en los yacimientos de sales ipo-
T a m b i é n es aprobado el voto particu-1 tásdeas. 
l a r al dictamen de conces ión de suplica-1 £1 seño r ROYO V I L L A N O V A rectifica, 
torio para procesar al s eño r Prieto. ' diciendo que esta ley va cont ra u n a Casa 
El s e ñ o r A L V A R E Z A R R A N Z , en nom- ' j ^ l g a , la de Solvay, en favor de las ale-
b ré de l a Comis ión, mantiene el cr i te r io manas. 
S e ñ o r Aroca 
S e ñ o r S. Mas 




favorable a l a conces ión ; pero, el s e ñ o r 
SALViATELLA, explica las razones que 
han tenido los seño re s Barr iobero y Ló-
pez Monis para presentar sus votos •par-
ticulares, y da lectura de una. carta del 
seño r Prieto, en la que éste explica los he-
chos que mot ivaron e] suplicatorio. 
Después se ocupa el Congreso de la apili-
oación al personal de l a ley de mejoras q ^ j ^ sobre*Ta mesa 
a los funcionarios públ icos . , ' 
Reanudada l a sesióm p ú b l i c a a las sie-
te y media, se da cuenta del orden del 
día para la de m a ñ a n a , e inmediiatamente 
«e levanta. 
EN E L SENADO 
Se abre la ses ión a las cuatro menos 
cinco 'minutos. 
Preside el s eño r Groizard. 
En el banco azul se h a l l a el m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Se muestra par t ida r io de la l ibertad de 
explo tac ión , y anuncia que .pedirá ei 
«qulon^m» p a r a l a a p r o b a c i ó n del pro-
yecto. 
Interviene el s e ñ o r C H A L B A U D , mos-
t r á n d o s e conforme con. el min is t ro . 
Como ino hay n ú m e r o suficiente de se-
nadores pa ra aprobar el proyecto, és te 
Tota l 477,70 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n 
* * * 
Recaudado por la Sociedad Amigos del 
Sardinero: 
Pesetas. 
Sociedad Amigos del Sardinero.. 
Don Modesto de la Puente y Cam-
po rredondo 
Don Pedro de Ruiloba 
S e ^ d m i t e el dictamen de la C o m i s i ó n ; D o ñ a Concepción Ahad. {Hotel 
mix ta sobre el proyecto de ley reforman-; Concepción) 
do el a r t í c u l o 43 de la de E x p r o p i a c i ó n Don Cleto de la Colina (Hotel Co-
forzosa. 
Se reanuda j a dascuaión del proyecto d 
funcionarios civiles. 
Se admiten var ias enmiendas y se re-
chazan otras muchas, quedando aproba-
do el dictamen^ 
Se pone a d i s c u s i ó n el proyecto de D é s e - ' Don R a m ó n Cobo ... 
cación de marismas, lagunas y terrenos D o ñ a M a r í a Vázquez 
l ina ) 
Don José M a r t í n e z de la Puente 
(Hotel Ingla terra) 
Don Librado Aragoneses (Meren-
dero Niza) 
Don Eduardo de la Puente 
El s eño r m a r q u é s de PORTAGO denun- ' pantanosos, y se aprueba, d e s p u é s de de- D o ñ a Esperanza, v iuda de Gorr i -
cia que rec ib ió una c i t ac ión de un Juzga- c larar e l minis t ro de Fomento que i a ne-1 <?ho 














Acudió a l Juzgado, y all í se e n c o n t r ó 
con un exhorto del jnez de Bilbao, recla-
rrenos que puedan, ser dedicados a l cu l - Don José de la V i ñ a 5,00 
tivo del a lgodón . I Don Julio López 
Se leen OOs d i c t á m e n e s del proyecto de Don José T u i r y 
nando su d e c l a r a c i ó n en una quere l la ' auxi l io reintegrable a l a prensa y de na- , Don José Querejeta 
por la C o m p a ñ í a del ferroca- c iona l i zac ión de las indust r ias mil i tares , 
De la catástrofe 
del "Santa Agueda'. 
presentada r o p a ñ í a 
r r i l de L a Robla a Valmaseda, a conse- d e c l a r á n d o s e su urgencia, 
cuencia de nnas palabras que él pronun-1 A las nueve y cuar to se levanta 
ció en el despacho del director general de s ión . 
Obras p ú b l i c a s , palabras que dijo ante-1 ^ 
riormente en el Senado, censurando la ad-
min i s t r ac ión de ja C o m p a ñ í a . 
Se e x t r a ñ a de que ei juez de Bilbao en-
viara el exhor t j a l Juzgado de M a d r i d , 
para que p id iera d e c l a r a c i ó n a u n sena-
dor, en lugar de remi t i r lo al presidente de 
•a C á m a r a . 
E l min is t ro de da GOBERNACION le 
contesta que e l Gobierno es el p r i m e r i n -
teresado en velar po r los prestigios par la-
mentarios, y que p r o c e d a r á en consecuen-
cia, para evi tar la repe t ic ión de actos de 
esta naturaleza. 
Asegura a i marquéai de PORTAGO que 
en modo alguno coínsent i rá que se falte 
por el Juzgado a l a i n m u n i d a d a que los 
señores senadores tienen derecho. 
El nombre del min i s t ro de Fomento, 
^cepta la in t e rpe l ac ión que ei m a r q u é s de 
Portago ha anunciado acerca de l a admi-
nis t rac ión del fe r rocar r i l de L a Robla, en 
0uya in t e rpe l ac ión q u e d a r á demostrado 
que el Gobierno h a tenido necesidad de 
proceder con ene rg í a , para evitar los abu-
que esa y otra^ C o m p a ñ í a s v e n í a n ha-
c e n d ó . 
. E l m a r q u é s de PORTAGO rectifica, d i -
ciendo que no teme que a él le ocur ra na-
oa; pero que i i a c r e ído que ej a s u n t ó era 
•uastante importante para l levarle a l Se-
nado, porque de lo que t ra ta la C o m p a ñ í a 
del fer rocarr i l de L a Robla, es de atemo-
r izar a las m i n o r í a s , haciendo ver que tie-
ne fuerza sufiaiente para llevar a l Juzga-
<'<> a u n senador. 1 
E l m a r q u é s de CABRA hace otro rue-
go de i n t e r é s lodal. 
. E8 aprobada el acta, de la se s ión ante-
rior . 
Sin d iscua ión se aprueba u n dictamen 'At- C05msión actas, aprobando la del 
utuspo de MaUorca, elegido senador por 
el Arzobispado de Valencia 
l a se-
Ayer, a las nueve de la no-
che, falleció otro t r ipulante . 
Una nueva vtetima ha venido a aumen-
ta r la magni tud de e«ta desgracia h o r r i -
ble. 
A las nueve de la noche de ayer, y des-' ¡ £ ' " f^ ' ' , r"^mes^, ," ' ' ' 
p u é s de u n a larga y horrorosa a g o n í a , TV/T^Í.i ^ " ^ ¿ U ^ 
dejó de existir e í el hospital de San R a - . r ) , m J O r Q S l 
fael, el (infeliz mar inero Francisco Cacho,1 
S e ñ o r a de F e r n á n d e z 
Gran Hotel del Sardinero 
Hotel Suiza 
Seño re s Hi jos de Hoyuela (Hotel 
Hoyuela) 
S e ñ o r a Viuda de Pedro del Cas-
tillo (Hotel P a r í s ) 
Señp re s Hijos de Díaz Canel (Ho-
te l Roma) 
Don José Cuartas (Fonda la Eloí-
sa) 
Don Mmség M a r t í n e z (Hotel V i u -
da de P a t r ó n ) 
Doña Dolores T é r á n (Fonda E l 
P i l a r ) 
Don V. S 


















ieil miudo, a consecueneda de les gra v í s lmas 
quemaduras que sufr ió a bordo de la lan-
ch i l l a mencionada. 
Descanse en paz su a lma. 
Los d e m á s heridos. 
Samuel Lois, José Saez dej Río y Anto-
nio Ayerde, c o n t i n ú a n en asistencia On 
dicho benéfico establecimiento, siendo su 
estado muy poco satisfactorio desgracia-
damente. 
Nuevos donativos para las 
familias de las victimas. 
En i a comandancia de M a r i n a e n t r e g ó 
ayer la cantidad de t re inta pesetas, para 
que fueran distr ibuidas a r azón de cinco 
Total 211,00 
(Sigue Ja susc r ipc ión en ias oficinas de 
a Sociedad Amigos del Sardinero. 
Accidente de aviación. 
M A D R I D , 16.—Estando volando en Cua-
t ro Vientos el teniente de i a Po l i c í a ind í -
gena seño r Perdomo, se c a y ó de gran a l -
tu ra , por h a b é r s e l e parado el motor. 
E l p i loto fué recogido con g r a v í s i m a s 
heridas en l a cara y en el .pecho. 
F u é trasladado a i hospital mrilitar de 
t i l entre las famil ias de ios marineros muer - ' Carabanchel, donde c o n i n ú a en estado 
tos, un c a p i t á n del regimiento de Válenc ia idesesperado . 
HIPODROMO DE SANTANDER 
LAS C A R R E R A S DE M A Ñ A N A 
3 9 3 0 0 F R A N C O S D E R R E M I O S 
Premio ARAN JUEZ, 20.000 francos 
EN EL HIPÓDROMO 
En e| «s tand» . 
Poca an imacaón h a b í a ayer en el hápó-
i l i omo. Se v e í a n pocas personas de Sam-
tander, poicos rostros conocidos; es decir, 
conocadlos ya nos van siendo t a m b i é n los 
rostros de esas fnancesitas que h a n t r a í d o 
consigo los «jookeys», que van a l «istand» 
con sus trajes vaporosos y elegantes, y se 
dejan los duros en la casilla ote apuestas 
o en manos de M r . Henr i . 
Hay una menudita, m u y esbelta, con los 
remos m u y finos, como una pizquita a la 
que gustase i r m u y de prisa por da ^vida. 
E n cambio, h a y o t r a que va siempre m u y 
senia, vestida con u n traje obscuro, de 
«icorte de sas t r e» ; pero t a m b i é n juega, y 
juega con suerte; antes de coger sus 
«tiokets» habla con el juez de meta^ s e ñ o r 
Amor, y después .se dirige m u y deciidida y 
toma cuatro o cinco billetes, o una de 50 
pesetas. Pero siempre gana. Sollámente 
pe rd ió ayer en una carrera, y debió ser 
porque yo, viendo que ganaba siempre, 
j u g u é Uimbién a l mismo caballo. Y , claro, 
perdimos los dos. Voy a enfadarme con el 
s e ñ o r Amor. 
Los Reyes han venido ya. Uion Alfonso 
es t á en l a t r i b u n a de l a meta viendo la ca-
r rera muilitai», en que Bo l ín y (u'wnez Ace-
bo se disputan palmo a palmo 01 pr imer 
premio. Bo t ín gana, ai fin, y e l Rey des-
ciende y se dirigie a l «pesage» para pre-
senioiar ias operac ión i-a pr limiianres de 
la siguiente carrera. 
Pero e l h i p ó d r o m o no acaba de animar-
se. La «pelouse» t a m b i é n e s t á a s í ; n i en 
ia «pedrus» (hay gente. 
La. Reina, a c o m p a ñ a d a de lady Herbet 
Herbey y de la condesa de la M o r a , pa-
sea por e l «stand)), l lamando l a a t e n c i ó n 
con sus figuras arrogantes, e l egan t í s imas . 
Pasa a su lado T r e v i l l a y saluda w n l a 
afabi l idad en é l acostumbrad*, l l evándose 
el sombrero hasta los pdes. L a .soberana le 
contesta con una sonrisa. 
Del «pesagej> sale Marquet, el hombre 
del d ía , que se h a captado las s i m p a t í a s 
da todos con su rasgo al t ruis ta . Todos le 
m i r a n afablemente, como agradecidos, co-
mo isi a todos nos hubiese tocado parte de 
aquella caridad. 
A r r i m a d a a la valla, conversando con. 
Antoñ i to Cabrero, e s t á iBlanca iBenemejís, 
d e s t a c á n d o s e su figuira gentáll; u n poco 
m á s Jejo®, su hermana L a u r a r í e , s i n du-
da, por aliguna ocurrencia de L u i s Huido-
bro, que habla con ella.. 
V a a oomenizar otra, car re ra ; Maur ic io 
Lasso de la Vega, con su sombr ro gr i s 
impecable!; Cuevas, Braul io , del Río y yo 
nos refugiaiinos en el trozo de sombra' que 
hace la lona de la t r ibuna de l a meta ; se 
acerca-a nosotros José Luis (Pedrosa, el 
hombre da l a g a l a n t e r í a eterna, galante 
con las s e ñ o r a s , con los caballeros, ga-
lante siempre. Yo creo que cuando llegue 
a l cielo no h a de pasar por su puerta wS¡n 
decir una frase amable a San Pedro. 
Los caballos h a n part ido veloces; es u n 
instante de emoción, u n minuto , nada 
apenas. 
Y, entre tanto, en el cielo sereno u n sol 
de j u l i o castellano, como el que cantara 
el p 'v ta , que « a r d e , no a l u m b r a ; ciega, 
nio br i l la . . .» 
SEG. 
Las carreras h a n resudado sin sorpre-
sas; h a n tr iunfado todos los «cracks». E l 
resultado final h a sido el siguiente : 
Camera Militar.—1.200 francos a l «Ep-
silon, montadlo por su propietario, B o t í n ; 
500 a l «M. d 'Amercoeur» , que montaba 
Acebo, y 300 'al «Revideen». del m a r q u é s 
de Tru j i l los , que llevaba B ó h o r q u e s . EWs-
taiiicias, ü n cuerpo y lejos. Recorrido de 
3.100 metros, en 3' 59" y 4/5. Apuestas, a 
6 pesetas. 
Premio San Miguel.—2.000 francos aíl 
«Ibsy», del conde de l a Maza, montado por 
O'Coimoi'; 300 a l «Durando» , del b a r ó n de 
Velasco, que montaba B r o q u é r e , y 200 al 
«Nippy Fox», dfe Cerf, montado por Solla-
n*t. biataaiciiaa ¡ epairo cu#rpo» y l«jo«, 
Recorrido de 3.200 metros, en 3' 35" y 4/5. 
Apuestas, a 6,50 pesetas. 
Premio Velarde.--2.000 francos a l «Hall-
m a r e k » , de At t i á s , montado por S t e m ; 
300 a l «Meig's», de VanderbiM, por O'NeiU, 
y 200 a l «Bouton d 'Or» , de la s é ñ o r i t a Pa-
qui ta Lileo, por Oarner. Distancias: u n 
cuerpo, tres cuartos de cuerpo y u n cuer-
po. Recorrido de 1.400 metros, en 1' 24" 
y 2/5. Apuestas, a 32 pesetas el ganador, y 
9 y ' 7 los colioeados. 
Premio Sanguine.—2.000 francos al «Po-
terie», de Vil lamejor , montado por Arch i -
ba ld ; 300 a l « l e a n Sans Ter re» , de Rebo-
l lar , por Masson, y 200 a l «La vlctoire», de 
Elknayan, por Bon i l lon . Distancias: tres 
cuartos de cuerpo y oinco cuerpos. Reco-
r r ido de 2.200 metros, en 2' 20" y 3/5. 
Apuestas, a 6 pesetas. 
iPremio Li.redo.—1.000 francos a* «Dres-
de», del duque de Toledo,- montado por 
L i n e ; 600 al «75 I I» , de Vil lamejor , por 
Archibald, y 400 a l «Sparaxás», de Ekna-
yan, por Clout. Distancias: tres cuerpos, 
uno y medio cuerpos y dos cuerpo» . Re-
corrido de 2.600. metros, en 2' 1 " y 4/5. 
Apuestas: ganador, a 15 pesetas; ¿aloca-
dos, a 6 y 7. 
Premio Hotel Real.—8.000 francos a l 
« P r i n c e Eugene» , de Eknayan, montado 
por (Bonillón; 1.500 a l « S a m m y Sands» , de 
Vanderbil t , po r O'Nei l l , y 500 a l «Zinzo-
lin», del Us iá , por Hirons. Distancias : uno 
-y medio cuerpos, tres cuartos de cuerpo 
y uno y medio cuerpos. Recomido de 1.600 
metros, en 1' 36". Apuestas: ganador, a 
53 pesetas; colocados, a 10, 6 y 9. 
MUSICA Y TEATROS 
SALON PRADERA 
«Cásate . . . y verás» . 
Con un asunto muy iviejo en el teatro y 
irnos cuantos ichistes entre malos y buenos, 
m á s a lgunas escenas que a s í cuadran ien 
Ja obra—de a l g ú n modo h a y que l lamar-
la^-como agua en solera, don J. A n d r é s 
de l a Prada h a gpnseguido que la com-
p a ñ í a de L a r a le ponga en escena u n j u -
guete cómico, en tres gctos, y que ayer se 
le haya colocado a l pueblo oe Santander, 
para que se aburr ie ra de lo l indo. 
¡ Las cosas! ¡ Con io« literatos que ha-
b r á en E s p a ñ a con algunas grandes co-
medias escTita,s, isin conseguir que se las 
«pongan» n i en el Codiwo Imper i a l ! 
Se salvó el engpindro merced a l a gente 
de Lara , que es muaíua gente en eso de 
«echar)) sa íne tes . 
L a Alba, con Maraquita, Palou y l a mo-
n í s i m a iQelabert, l levaron e l peso del vo-
devil hasta su conc lus ión , sin que decaye-
r a n u n instante sus á n i m o s a r t í s t i cos . 
Goadyuvaaion a, la 'piadosa obra Isbert, 
Manrique, Fuentes y d e m á s . 
Tiro de IMelióii. 
Sabemos que para hoy mié rco les , 17, 
estám citados varios dist inguidos t irado-
res de la Real Sociedad T i r o de P i c h ó n de 
Santander, en . el magní f i co «s tand» que 
poseen en la segunda p laya del Sardine-
ro, con objeto de empezar oficialmente las 
t i radas l lamadas de entranamiiento. Pa-
r a este objeto hemos tenido el gusto de 
ver en aquel campo de t i ro una bonita co-
lecc ión de copas, que seguramente sé las 
d i p u t a r á n con g ran entusiasmo nuestros 
distinguidos tiradores. 
Hemos visto con gusto las at inadas re-
forihAs que se han llevado a cabo en dicho 
campo de t i ro , pa ra comodidad, no sola-
mente de los aficionados a tomar parte en 
este sport, sino para los socios en gene-
ra l . 
T a m b i é n sabemos que m a ñ a n a abre sus 
puertas el nestaurant que all í existe, siendo 
servido po r los d u e ñ o s de] hotel Reina 
Victor ia , hasta el 31 de agosto. 
Lag t iradas oficiales de lia Real Sociedad 
T i r o de P ichón , s e r á n en el p r ó x i m o mee 
de agosto, que en nada d e s m e r e c e r á n de 
las de otros a ñ o s , donde se d i p u t a r á n , en-
tre otros premios, los de la fami l i a Real. 
IPor Si esto no fuera bastante, l a Socie-
dad Gran Casino del Sardimero, de acuer-
do con i a Real Sociedad de T i r o de P i -
c h ó n , d a r á durante todo el mes de sep-
tiembre 25 tiradas, con 100.000 pesetas de 
premios. 
Durante esta fecha f u n c i o n a r á , por 
cuenta del Gran Casino del Sardinero, um 
g ran restaurant. 
Ecos de sociedad. 
Enhorabuena. 
H a terminado IA car rera de arquitecto, 
habiendo obtenido unas notas br i l lan t í s i -
mas en -líos ú l t imos exámenes , él distingua-
do joven don R a m ó n L a v í n , h i j o de nues-
tro par t icular y querido amigij el in te l i -
gente arquitecto municipial don R a m ó n La-
vín Casa l í s . 
Reciba el jovien arquitecto nuestra en-
horabuena. 
Viajes. 
H a salido para Vil lafuírenPeniEa, don-
de . p a s a r á el varano, la s e ñ o r a d o ñ a Ju-
lia Gómez. 
H a n llegado: 
A Coreante, don Juan R o d r í g u e z Avia'.. 
—Se encuentra entre nosotros, hospe-
dándiose en el Sardinero, el dist inguido ca-
ballero M . Edmond Frouchtmann, de una 
importante Casa die P a r í s , conocido espe-
cial is ta en a r t í c u l o s de pe le te r í a elegante 
y valiosa y que cuenta 'Con e l favor de la 
m á s *arist)0crática clienteilá en E s p a ñ a , 
part icularmente en Barcelona y Madr id . 
Didho notiable artista, s e g ú n n ú e s t r o s 
informes, piensa en breve ab r i r en los ba-
jos del G r a n Casino una m a g n í f i c a Expo-
s i c ión de pieles, con propós i to de que el 
mundo femenino elegante que nos honra, 
con su visi ta duran te la jornada veranie-
ga, pueda admi ra r y proveerse de toda 
clase de artícullos de pe le te r í a fina, sin 
necesidad de recurr i r para ello a l Ex-
tranjero. 
DE UNAS OPOSICIONES 
Una carta interesante. 
Recibimos la siguiente car ta : 
«Señor efirector d é E L PUEILO CÁNTABRO. 
M u y s e ñ o r m í o : Como contes tac ión a 
la. i n fo rmac ión de su per iódico, referente 
a las oposiciones de escuelias de maestras 
de la provincia, sólo puedo manifestariie 
que con esta fecha, pido te legrá f icamente 
a l excedentísimo seño r director general de 
Pr imera eñseñamza que se forme expedien-
te para depurar responsabilidades. 
R o g á n d o l e a usted que inserte esta no-
ticia, le da illas gracias anticipadas y se 
oí rece de usted afectísimo y s. s. q. e. s. m . , 
Lu i s RUIL. 
Hoy, 16-7-1918.» 1 
Del Gobierno c i v i l 
Dloe el s e ñ o r Laserna Vi -
sitando al c a p i t á n general. 
Las corridas de torce.— Car-
bón y harina. 
Ayer , a Jla hora de costumbre, visitamos 
en su despacho del Gobierno civi l a l s eño r 
i ,a^i i n a , el cual comenzó d ic iéndonos que 
par la. ui«.ñ<an* habia •BtftdiO au «1 Hotel 
tlVVVVVVVVVVVVVVtMVVVVtA/VVWVVVVVW 
Francisca Gómez, con objeto de saludar a l 
seño r m a r q u é s de Val t ie r ra , ' cap i tán ge-
nera l de la reg ión , que, como saben nues-
tros lectores, llegó anteanoche a nuestra 
dudad . 
T a m b i é n nos faci l i tó una .no ta oficiosa 
referente a l a venta de1 localidades pa ra 
las corridas de toros que ha organizado la 
Asociac ión « L a Garidacb), y cuya nota pu-
blicamos en otro lugar de este n ú m e r o . 
Igualmente nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r La-
serna que h a b í a n llegado por Jla l í n e a del 
fe r rocar r i l del Norte 328 toneladas de car-
b ó n para 'usos industriales y 10 toneladas 
de har ina . Por l a l í nea del fer rocar r i l 
C a n t á b r i c o l legaron 63 toneladas de car-
b ó n mineraQ, t a m b i é n para diferentes i n -
dus t r i alies. 
EJ x i: r1 a v i o 
de un perro, d a n é s , todo blanco, orejaa 
cortadas, que atiende por ((Cuco». 
Quien d é r azón de él, ien ((El Centro», d« 
Pedro A. San M a r t í n , se le g r a t i f i c a r á . 
POR TELÉFONO 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS, 1* (Oficial).—La batalla h a con-
tinuado a ú l t i m a hora de l a tarde y_ en la 
noche 'de ayer con inusi tada violencia en-
tre Ohateau-Thierry y Reims. -
E l enemigo acen tuó sus esfuerzos para 
ampl ia r sus -ventajas. 
E l ataJque h a sido particularmente en-
carnizado a l Sur del M a m e y en la re-
g i ó n de Ohatil lon. 
Las tropas francesas y americanas h a n 
resistido magn í f i camen te . 
Aí Sur del M a m e los alemanes no han 
podido pasar de Saint-Pierre la Ghapelle y 
lindero del bosque de Poni tuigni . 
Hemos hecho en esta r eg ión u n m i l l a r 
de prisioneros. 
Marenu l l ha quedado en nuestro poder. 
A l Norte del M a m e hemos contenido a l 
enemigo oeroa de Ghout i l lón y en los l i n -
deros Sur de l bosque de Rodenal. 
E n el resto del frente no ha habido cam-
bios apreciabOes. 
E l enemigo no l i a realizado n i n g ú n i n -
tento durante la noche. 
E n el frente a i Sur de Reians, los alema-
nes, agotados por sus infructuosos inten-
tos de ayer, no han podido pasar de nues-
t ra l í nea de Prunay, l indero Sur de la 
Calzada rumgna, Norte de Sonain y de 
Terths les H u m s . 
Nuestras posiciones de combate no han 
sido quebrantadas en n i n g u n a parte. 
S e g ú n los prisioneros cogidos, las pér-
didas alemanas en la pr imera j o m a d a de 
la batalla, fueron e l evad í s imas . 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 16 (Oficial).—Frente occiden-
tal de l a guerra.—'Grapo del p r ínc ipe he-
redero Ruprech.—Aumenta l a act iv idad 
de los combatientes en algunos sectores. 
A i Sur del Aillette rechazamos ataques 
nocturnos, y a l Este de Hidaveneme otro 
ataque de g r a n intensidad lanzado por el 
enemigo. 
En leíste punto se desarrollaron duran-
te la nodhe ataques locales. 
Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . — 
Entre el Aisne y el M a m o y en el bos-
que de Chateau-Thierry hubo g ran act i -
vidad de la a r t i l l e r í a . 
Po r medio de p e q u e ñ a s empresas de 
avance atravesamos el M a m e y mejora-
mos nuestras l í neas , haciendo prteione-
ros. 
A l Suroeste y al Este de Reims penetra-
mos ayer de madrugada en ciertos pun to» 
de las posiciones francesas. 
Eh l a p r e p a r a c i ó n del fuego de art i l le-
r í a contribuyeron en gran p á r t e fuerzas 
de ingen ie r í a . 
Tropas alemanes pasaron el. M a m e cer-
ca de Normand. 
La i n f a n t e r í a de, asalto hizo perder a l 
enemigo posiciones a l Sur del Mame . 
F u é tendido un puente. 
En Hucha encamizada rechazamos a l 
enemigo a sus l í n e a s de retaguardia en 
Ghapelle y Morcu i l l . 
T a m b i é n a l Norte del M a m e arranca-
mos a los i talianos la pr imera l ínea entre 
dicho r ío y el Añore . 
A l atardecer, nuestra l í nea de combate 
estaba colocada al Este de la l í nea de ac-
ción Q h a t i l l ó n - S u r - M a m e , CuChery y 
Ghaunury. 
Tropas alemanas atacaran a l enemigo 
en Champagne. 
A l Sur de N a u v r y y Moronvil lers pasa-
mos a t r a v é s del campo de embudo y de 
la cordillera donde se luchó el a ñ o pasado, 
llegando hasta la carretera romana. 
A lo tergo de nuestro frente de ataque 
a l Este de Reims, y a pesar de las nubes 
y el viento, se m o s t r ó activa l a av iac ión . 
Desde poca altura,, nuestros aviadores 
dispararon ametralladoras y bombas, par 
t i c i p a n d ó en l a batal la. 
Derribamos ayer por encima del campo 
enemigo 31 aparatos de a v i a c i ó n y culatro 
globos cautivos. 
E l n ú m e r o de prisioneros contados has-
ta l a fecha pasa de 13.000. 
E jé rc i to deli d ü q u e Alberto de Waten-
berg.—Hicimos algunos prisioneros a r a í z 
de p e q u e ñ a s empresas en Lorena y en 
los Vosgos. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
Las tropas de Nueva Zelanda h a n rea-
lizado ayer afortunados golpes de mano 
en ios alrededores de Evuterne, cogiendo 
30 prisioneros y 12 ametral ladoras. 
Durante la noche mejoramos l igera-
mente nuestra iínéa,, en el sector de V i -
lle rs-Bretonneux. 
Capturamos pris ioneros en los alrede-
dores de Lokon. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a aj Sudoeste de 
Albert . 
T a m b i é n da a r t i l l e r í a enemiga se m o s t r ó 
act iva al Norte de las posiciones del fren-
te b r i t á n i c o . 
SEGUNDO O ARTE A L E M A N 
En el frente del Marne, fuertes ataquefl 
del enemigo. 
Exitos locales al Sudoeste de Reims. 
A l Este de Reim* l a a i t u a d ó n es esta-
eionaria. 
U L T I M O PARTE INGLES 
Él enemigo a t a e ó en l a m a ñ a n a de hoy, 
penetrando en puestos elegidos por nos-
otros en las proximidades de Hebuteme; 
p e r ó n contraatacado inmediatamente, le 
rechazamos y cogimos prisioneros. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a enemiga en Lo-
cre y otros puntos. 
Ayer el nu i l t iempo i n t e r r u m p i ó l a ac-
t iv idad de av iac ión . 
U L T I M O PARTE FRANCES 
Durante el d ía de h o y los alemanes eje-
cutaron dos ataques, que fueron rechaza-
dos. 
El enemigo realiza violentos esfuerzos 
para aumentar sus éxitos. 
Por la m a ñ a n a y a l m e d i o d í a l a bata-
lla h a sido especialmente encamizada a l 
Sur del Marne. 
Los alemanes in tentaron remontar el 
curso del r ío . 
Anulamos su p r o p ó s i t o , sosteniendo el 
tereno palmo a palmo. 
• Tomamos las dos localidades, afianaan-
do nuestra l ínea en las al turas que domá-
nan eQi valle del M a m e y reg ión de Mi lán . 
Entre el Marne y Reims, los francolta-
lianos rechazamos tentativas de l enemigo. 
El adversario ha sufrido grandes pér-
didas. 
E L . R U e i S L O C A N T A B R O 
3 A 3 T 
o l e l a 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
IMFQRTACION DIBECTA 
E N . AKTIGÜLOSi E ^ ^ ^ " 
SIVAMENTE INGLESES 
W ALTAS FAÑTAálAS » 
S Í T K U E F ' O I S r O O I O 
S u o u r s a l e n Gijárn 
Calle Corrida, nú meo 42. 
102 
UG 13 bXP0SI6I0n agriCUla. Wi n pfm* W > pesetas; 275 por 100, 
' V%n de aeosto, Mto prima de 25 pese ta» ; 26»; 
"X): -IfOT &BÍ 
I0( . 
FeW. sena un éxito por la i rnpor tanda quie l ^ r 100. , r ^ 
os pn.fhii-lo^ ,ju<- so exh ib i r án tiejien. para ídem i d . , eeprnales, a 99,75; 
(a xida r u r a l , indust r ia l v ' c o m e r c i a r d e Espwial-es de A l e s n a , ú 
kt Moulañ í i . F a l t a r á n algunas máni fes ta - Ramblos «abre el Extranjero 
• idiws de ka actividad provúic ia l - debidio" -'Ltmdt'éa••ctoieífué, a 17,24. 
u !• a,xores que se han .expuesto a la Cá-
ma ia , asumió que esta t r a t a r á de resdliver 
•con el Gobierno tan pronto termine la Ex-
posición,- pues no es admisible; « n e por 
m á s t iempo se sostenga un absurdo fiscal 
que imposibi l i ta la existencia de las pe-
ind'ií&tpias. Conio en o t i ^ • cí>Sa<s, * g Q 




s JadíJs. y s o n r e í a forzad¡imeJTto a vi-envoís por lu m a ñ a n a . 
a ii.amua "ti.' las t i í b u n a s , . . ' «Club Deportivo C a n t a b r i a » . 
¿Qué q u e r é i s , ' l e c t o r e s , que os áueiito .te ' Se niega & ¡,,s ji ig:i . ' iuresVue; § ' « o n t i -
la s e s i ó n ? ' M e j o r isería uo escriljir nada, ; iiunciiVa se expresa, aeuiiau el ]ueves, a) 
e; ',ái caiii|)() de la So., 
jugar l id p a r t i d o ' ae 
Laealle, Cólotiier, Cást i l lp , l l ive ro . X 1." 
X 2.", S á n c b é ; X 3.0, Torre; S. A., T e r á n . 
Veri iro ÍF..), Callejo, Cuesla. X 4 . 1 Torc i -
da !•'.. Vttttéyo ( I ' . ) . Ricardo,, Salavcrrv. ' 
Coterq. T o ^ j i d á (B.) y Albér to; 
/•Afeimisiíio se su p i fe i a im jugadores d - i 
M A D R I D 




quenas , Só" 
P 
do el desr-oTiociiritenito de la, , materia " ^ * 
uedr, o r ig inar el caso de que se trata. ' 'b ' x a " ° 
M a ñ a n a , JS, s e r á cerrado (ef ini t iva- - " » " • A . . . . . . . 
ieí^ s'A un i rá m a ñ a n a , a kis sins efe la l a i d e í 
QUiommi ms roa eoijjíio-vz re.w gb ose 
9D UO 
Bolsas y M e r c á d o s 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 E.. . . . . 
• » >» E 
» D 
AH3«AH<3 fíOJiAíD C...... 
» » B 
» » A 
mente íeí plazo do inscr ipc ión , y la. Cáma.- ' 
Pa Agr íco la ruega encarecidamente a-los 
expositores que no dan indicado en ía So-' 
l ic i tud la extensión de terreno pie nece-' 
SÍ;M, lu hagan por ,'arta o verba!mente en ' 
las (ilicinas, Mttelle, n ú m e r o 21, ientro de 
eStá semana, para hacer e! r épa to diéíl lo--' 
ca.| v empozar las instalaciones desde el Amortizable, 4 por 100, F 
ilía '22, pues han de quedar terminadas Banoo de E s p a ñ a 
en a nddie del 2í para inangu i t i r solem- » Hispano Americano.. 
neníente la Imposición el jwvef; , d í a de - ; » Río de la. Plata 
Santiago. ' - Tabacos .......a...... 
Srnudn-i. n .e / r " / ' / .—Ohf ia l imentse ha ' •Norte«-..-.í.;.^..*ií..4UkUV.-i,.4it 
ComUihiicadio a la C á m a r a la edebrateión Aliclaaites 
di- ia i.Seniuna láVícoía m o t d a f e s a » , su- Azuoareras, preferentes 
Tragada ptif el Ministerio de F< mieri'tá,'y "Idem ordinarias | 
épcargái idd 'se Se las ,;oriferenci; s el a í a - ' ' -Cédu las , 5 por 100 
mado proíosor y decano de los a ricultores Tesoro, 4 , 7 5 , serie A 
dmi Salvador Castelló y Carro as. Pana ídem id . , serie B 
•tratar entre otros de esfé asriir ov^la^-C^I-Aizucareras,. estampilladas.j. 
misictíi 'pfennanejité: de: l a Céiim r a se I r e - idiem, no estampilladas.-.,... 
f Exterior, serie P 





Deuda perpetua al & pur J00 ¡{nteriori, â J 
7U'-Í0 )ior 100; pesólas nonjinaie 
das. 12.500, prer-edentei 
I d e m id. .a i i i . id . , a 79,30 |K r 100; pe-
iMgt£i&15!30Q}}<(lel (SsiRAq 
• »ldigacione.s del. Tespro 470 
11,10 por 101): pi'se^as 10.000. 
), a ^ r d e . n del 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 17. 
/nCédiíia^i del Barnieo::Hipotecar n de Es-
K); postas -•paTia, a 5 pac J00, a 100,90 por 1 
10.000. • 
l-huro Pelguora. a 272 por 10(1 
10.000. 1 
Ferno -arril de Madr id ; Zarag)za y A l i - Fei-ez ^Galdós. 
caiute, serie K, a á v medio po 
setas 57.500. 
Sooiiedad AniónLma, Espiañülia 
i tmuoiones Naiva.les, bonos de (5 
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pa,na no manchar las cuart i l las jcon ítón'-1 las ' s iofó íl:e' r á ' , ^ « 
•ceptós vergonzosos, impropios dej u n a ' G á - ¡ ciedad. é'm rQ$¡épo 
mai-a, donde so sientan en susi escaños- dé eñtil;1 ría,miento', 
persnnas que se tienen por medianamente 
puadas. 
Alguien—lio se. qu ién , n i impopta al ca-
so—dió varios vivas a la Repúbílica,, que 
nadie con tes tó . Me presumo que, se r í a a t 
g ú n diputado cumero—no es por D a r í o 
Pérez—, que buscase a s í ' u n efecto en las equipo i r f fant í f ^ -Vi inVei i i t rün^ho^, ' ' a ias 
masas, .ocho y media, en el lo<;al de la Socied.ad. 
* * : t l-para m i asunto qué les interesa. 
Imirooí .bea , el ilustre, presidente de l a s . , . , , ,, 
Juvcniudcs mauristas, contestó 'Burell . 
Y lo liii/t) el: joven diputado por Madr i i l 
nopns~adamonte, eonr-i-frizudamentii!, mér& ' , 
ciéiido la a p r o b a d ó n dé la. C á m a r a por'su ^ 
feliz d i se r tac ión . 
* * * « L ' ü s s e r v a t o r e R o m a n o » . 
¡ ¡ Hor ro r ! ! Las izquierdas abandfiimrmi Trata éb su edi tor ia l sobre el 'canihio 
el Congreso. Témese que esta salida reper- operado en :a p(»lítkia-di» Rusia, que p!,an-
ctita en la o Isa»—no lo digo con mali- tea-4^ establer-imkmt(> do im nuevo GobSw-' 
cia—v se perlurbe gravcineide. la nnirctha no en Osm-k, entre la Siberia Sudooeidon-
dn la"ii>tlóii . •-• ^ "ta-l y «4 A-sla-Gentro:! rüf»a;: -.--- •- • 
Si ñ o es tuv iésemos acioslumbradios a eŝ  r ; ̂ f g ñ n - las informaciones extranjeras, 
CAR 
Géneros Ingle«e8.-£ftmer»da contar cíón. Puente. 4..T^ 
que pasaba por al l í y cuyos d u e ñ o s se 
nrestaron a realizar este ihumanitario 
• r ^ W l l i f l f t f l l l l d i ^ í l l i f f i l ©8Sñffll89ll' Una c a í d a grave. 
Una mujer, d é cuarenta, y u n a ñ o s ' d e 
edad, con domicilio en las (lasas de Pedro-
sá ; q á é se ihal lábá a y ó r tarde é ñ - l a r an ipa 
de Puertodhioo, tuvo l a mala fo r tuna de 
PEPE MONTANA ^caoo-io, sufriendo la f rac tura del maileolo 
¿ ' otyfflifií ibematmiia en el pie (iererho, pasando 
• _ - en el oiclo-oamilla de la Ginz Roja, a la 
Leyendo periódicos Casa iie. Socorro, dioiidié rfin; asistida con-v^féfbtémiénite. % 
Después dfl m r a d a pas<') a stí domiciho. 
DE 
es? 
Í S u s e s o r tfa.^Mirt San MariiL 
Espodalidad en vinos blancos (Cjiiíñ1 
• </ v \ideps&aai oP' í i1^ 
. ,. Hs_T^.6foii4> CfJ] 
AtíO'ración Nocturna. 
Éíftá ^ñocifífe Íe l l¿ra a A^nW&trO Sacra-
Catedral, el ex uva nj.Mas. mentadlp. en la Santa Iglesia. atedral 
tas ..cosas» de nuestros pseudos revolucio- este nuevo Estado dentro de deshecha tui ,HI ,lKir.,.0 sección, San José.' 
namos .op^re tescos» , que buscan m á s e-i Rusia ^esne «1 t i t u lo ' de ^sooianista n>vo!u- Eri ia Anunciaci 
aplauso de las Casas del Pueblo que el elo- cionario, y va, según sus propias declara-
g.Jo del vórdadero pueblo -agradecido, s?- ciónos, a, restablecer el orden polí t ico en 
r í a co.-a ilc en fajarnos. Pero es mejor no el te r r i to r io ruso y a derr ibar a los max i -
..meneallojv. .". rrsalistafei- • 
unido a ciertos elementos que e s t á n l iga - ' cha .con -los centrales en u n nuevo fren-
dos por roiupromisos al Extranjiero». An- te oriental, .siniu.de i m a maniera ^ i i&^ppK 
íáno pregunta : . .¿Qué ciase do -com- "^ada y so pretexto de contrarrestar Qn^.el ^ ^ ^ ^ - j e g j j n ^ . ¿ Q 
promisos son esos?!. Da lo , agorado, dice: 
wDo urgaiiíza.ción3 de comnnki'ad de ideas». 
F.l sefHO.- DMÍO ilcbiii no rectificar, y raso 
de habcMilo IUMIIU. ilecir con •contundentes 
jxt^fí^misicípnes-. q <(ivi todos sabemos, 
l'e.r.i el inini^l.ro IU; F.slado, sirnipre débil , 
¡se^Oi'iágjó...» 
* * » 
• 9b .'(Bn^íiiovA» ia Wí-.'iiit.íTifjeiS l ^ ' - . i 
Cu perauiieo—no se si i-an i ronía—, a l 
ba i r el resnin'f ii do ¡a ses ión que nos ocu-
pa, y al referirse a una in ternupción de 
OOOlCOl 6 80 'R . sloiro, .pie hablaba de. solípedos, dice 
103i 90 000 00 1 m á s .abajo : <(KÍ señor Gasset habla para 
^ ' . j i s íone^w?. 
¡ j . .Tablean» ! ! .. 
aees-iqsi. V > ; .^ í -x-foj^^o MORILLAS. 
Madrid v ju l io , 1918. 
. , i ^ •• i : 
fDel Banco Hispano Americano.) 
^©0 00.1C3 r0 
b q c o roxio 
00 0 84 C0 
90j!55 9 1 6 5 
9 9 10 P9, Í 5 
-Pá 65 63 2 i 
\T 28 17 2B 
5P ; ir í0362 50 
O o ]VIuriioJ(-pio 
pa,ra; la^e^ ' r?1 ordinarfa ; 
Cons-
100, a 
B I L B A O 
Los terrenos colindantes -con AtfásJurbátit-
zadae.. f r&wm'MPJ 
1) ESP AGI i O OR L I N A RIO 
' n o l é f o n o s . ^ C u e n t a s del prini i- trimos- 1 _ 
tre. btn I hfu»nüSt 
¿kOTIHí 
Fondos públ icos . 
In te r ior , serie C, á 80,30; flísrie F, 
70,20. 
Banco IM.spano Amerícaino, a 214. por SOCUI IM. 
Hacienda.—Se niega, la eubvémción po- i 
diidn por la Sociedad deportiva ..Siempr: ¡na 
Adelan te» . 
Se aumenten los jornales de L s gnai 
do los waier-closisois, de la matr | jna de ar-
ib i t r io s y d-e Ja fregadora de ]. 
Ex losivo f xlraído de un vegetal 
'V 
1. M} |»Liiir)dicos reicibidos de Méjico nos 
tnaeí»-lia .noticia de .haberse descubiierio 
reoH-nlenie.nie una planta en aquel pa í s , a. 
l a que se la b a dado, ,ej. nombre dé ((go-
b e r n a d o r a » , de la cual, -mediante una. l i -
.'igera p reparao iónr . se i i ex t rae . j íon poco gas-
Este vegetaü1, que se |)rodnce en abun-
Acta d e - l ^ - s e s i ó n «n-teriór^ . i u - , h i 3 d « ^ m JmiEffáfiQ* de Sinaloa ŷ ftono, 
ASUNTOS SOBRE LA MESA ^ ^ [ ^ • « ^ í f t - . ^ P O l ^ O J ^ g R W ^ . c a £ n -
Obras.—Forma en quedos sefi res Quin tidades a ios a l 
.Estados U.nidLos, donde se 
c o 11 i i n i e 111 o d e scub i e rto • pesetas U ñ a b a n de c o n t r i b u i r á la const rucción ^ u J>»;ocediiniento descubierto 
'• ^ ' de .andones asfaltados en la Avenida de ^ ' temendo de el grandes cantidades del 
7a v m Réroz iGaldós: Ib ".o-i -" ̂  m*vt&ttdjMstá, - q t á ^ m v w t o » amá: 
• 100 - "pe- Obligar a los propietarios a q ü e cierren !Sls; S S ^ S S * 7 mny ^ V * 1 ™ 1 a 3108 






Lauco E s p a ñ o l del R ío de Id 
274 pesetas. 
Lanco, Vasco, a 310 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 
tas. 
Naviera Sola, y lAznar, a 3.360 
sotas, fin del corriente; 3.383 ip 
de agosto; 3.345 y 3.340 pesetas, 
M a n tima del Nerv ión , a 3.1:̂ 3 peeetas, 
lin de] corriente: 3.155 pesetas, fia de agos-
to; 3.130 pesetas. 
M a n ü m a Unión , a 1.405 pese as, fin de 
agosto; 1.380, 1.375. 1.380 y 1.375 pesetas. 
Naviera VaScun .rada, a 1.420 poseas, fin - ^pvaue sumibi-, 
^ d e í ^ c o r r i e n t e . , ae..ia ií,spa5^i^a.. 
' Rachi, a '2.370 pesetas, fin Le agosto; 
p.35() ipesetas. 
^farífinia Enskalduna, á 323 v 325 .pe-
setas, l in del eorriente; 323, 320 321 y 322 
pésetes . 
Na!i vera Guipi izcoaí ia , .a 820 j[ 815 pese-
tas, fin del corriente; 825 pesetas^fflTdJí^" 
E l mov imien i í ' del Asilo on el d ía de 
%1 siguiente : 
i l is i i ibuídas . 754. 
U(n l !e^q i JF"^án i Tfíétbiiílo albor-
Casa de Recogidos por pedir en la v ía públi-
-óqid J'3 i : vá̂ 'ÍK» StOJíil f iubja i i i iu ; i 
te de ferrocarr i l a sus Tranafenencia de un crédito ; favor de Envl idos con billet 
Plata, a don Hig in io Vela. i H-,|-;"-tivoA inintosjOl 
Nuevo programa para le oposición dé As&ítífoá qiie quedan en el d ía de hoy, 
| Aux i l i a r del mercado de l a Esperanza. 1881 
.Modificaciones en la tar i fa de narros d e 1 - ; M — — — 
transporte.,:- .•- ¡ft, •.•!•• 19a ^ i ^ a 1 " " 
{y 3.340 pe- nombren investigadores d^ arbi t r ios 
a los cabos de la Guardia. 
Cantidad que por inqui l ina to dp.be pa^ 
gar d o ñ a Agust ina López. 
Obras.—Cuentas m ^ ^ ^ ^ " ^ h ^ x ^ f ^ é á ^ ^ á / í o ¡pro-
m h i W ^ ^ % m ^ m i i ^ ^ m ¿ u l - é ^ m M m e $\ verano, pa-
. s | ' ' • 1)0,1 
Dos carreras infantiles. 
" ciedad Ciclo-Motorisia Santande-
l 'ol ieía. 
car u n toldo en l a calle de Colón, ' n ú m e r o 
trece. 
Acta de subasta de cajones del Morcado 
Idem de e x á m e n e s para prov 
tes de bomberos. 
unie1"0 ra el d ía 21 prepah? el camju?onai.. i 










Casos del Congreso 
era giárá urimcrn dé coi-redores. 
' Jjaf 'salida estai^, emplazada en la uti&r* 
tft farota '\c la Avenid de All'uiu-o X I I I , y 
á reconido s e r á Sanla , i ider-Mnri i«las-
Santander (15 kilómetros); , d á n d o s e ' l a or-
den de part ida a |a.s di - / , en punto-de la 
W | « U C ^ V J ^ C J , u - i^.wii .^. i - i FA exre:ennsinK> señor M 
t.-; 012 pesetas, fin de agosto; 6(4, 602, 604 y c u é l l a r tiene una voz 
y 60.0 poseías . •fovn 'ih l i ^ t í n o t ^ A f i i i ^ t t g ^ ^ ü ^ h c a á t 
í/.ai ra, a 665 pololas. i eje el noimpef.'-del tí-iííB'lhola 
m a ñ a n a . 
T a m b i é n el d ía 25 ver i f icará otra g ran 
.prueba c'iclista, h a b i é n d o s e eseogidí) corno 
- i g ' ^ lo : si5 y 810 •pesetas. " üqná oh eiai-fisa a l obMuifínn.] r d l "ToauolIA n i l ^ ^ W p ^ t c ^ y ^ ^ S a n t a n d e r - S a n i Sal-
M u n d á c á . ' a 605 pesetas, fin del •corrien-[ •. excelent ís imo -señor 'don Julio Burell vador, hasta el k i l ó m e t r o 8. y regreso (30 
indo ih-ablaj-^pare-' En esta carrera tomaran parte los tres 
-..perpciiei UiM'lbdja de írhíadera;/: primetos ipre se elas-ili.imm en la del d í a 
C o m p a ñ í a Ccneial de Navegaf ión, a- 72SÍI iJBb.rell es d i p u t a d t f ' l ^ « í & ! » r e a i . ; E n 61,21, m á s los comprendidos en hi rate-go-
peseta.s. tóeme montado un perfect ís imo e jérc i to de ría. B, cuyo campooauito .se d i s p u t a r á n . 
Minas .1 - Cala, a 275 pesetas. : caciques, y-en id, asimismo, tiene una ca-; Las cuotas de inscr ipc ión para dichas 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.030 pesjtaa. | l ie don-de -tíampea, cdilMM^PMta-ibizarro-,'. caorrerus sQJ8ii^^^^tas, ' -r(e«imboifeaibles a 
Basoania, a 1,355 pesetas, fin de] co- el nombre del ex minis t ro d e m ó c r a t a . . i todo c o ñ e d o r que teuninie el. recorrido. • . 
r r í e h t e . ' :s'I,:Í!|---,Lp;i ' 'r^4év«aMél « ^ i l ^ l a s i k i ¡contra d« l Los p r e m ^ s xjQnG-e-áwlosi'Para'estas ca-
I Altos 11.irnos de N'izcaya, a 5^) por 100. p royec tó de espionaje, en medio de u n mi- . - r reras s e r á n tres a cada una de ellas, y 
•Papelera. E-spañola, a 119, 118,50 y 118 do ensordecedor. Algunos diputados,, asaz.'consistiiran en preeio^as medallas,1 rega-
i1 - o' 100. , | enamorados del progrMs<V>m qiwiMzaeión'dloj üe i l a i iSoc iedad orga niziadora. . 
Resinera E s p a ñ o l a , a 562 poso as, fin del y d e m á s zarandajas, t e n í a n el ¡mirar tor-dv "Para cetas carreras e s t á n en tmmándo-




antiguo imipeírio. lâ  preponderanedía .ger-
m á n i c a , a 
Este asunto s e r á ahora objeto de nego-
ciaciones entre los Estados Unidos, el Ja-
pón y él aiuevo.Gobierno de.Ornsk. 
«La Groix». 
Con el t í tu lo . u n poco tartarinesco de 
«La . Alsacia reconquis tada». , el eminente 
Anunc iac ión 
En. lá parroquia de la Anmnc- iac iónse 'ha 
oel -bra-do, t ambién con esplendor de enlto 
y r. n urn-neid í n u y mirner-osa., l a tnadi-
ciioaáail "novena dedicada a; la S a n t í s i m a 
icádios ios 
s eño r cura, 
do don 
ia-Sa/n-
ta Iglesia, Catedral, dori Juan Calderón . 
-.iiE'aá'éomnniinnes fuéivm n u m e r o s í s i m a s , 
it^fed^funekmes religiosas lermi-naron aiio-
feé^Pí^tflt^di^i^P^ó^^ptegariás a la 
Reina del Carmelo. ' o"«¿«n &b aquoo 
i U V E N T U D T R A D I C I O N A U S T A 
E] d í a 4 de a g o s t o - c e l e b r a r á -ja Juventud 
pr.oí,es.or..Gudraud m ^ ^ m m m é ^ i ^ ^ l ^ S ^ S ^ S M f a S 
IT- -VÍ-„ÍJ . _ _i . - ^ ^ z1 -̂ ^ " n ¡ y r n^teTriiriMzar la bemliciorfi del b a n d e r í n de ba obtenado.y el entusiasmo'.que ha des-
peiltado la presencia del v i r t u d , v Va] ¡en- 'TT , -JU: , ' - ,0s<1 - V ^ C 
te prellado de Resancon en su visi ta a '•" ''s - iputado^ .areaga. Donnj.gdeZ/Afr^ 
un.as.cuant#.a!deasalsa.-i.anas en el 'fren- vaJo.- R-rlbao y Pradera. . , ( 
íe fr-incés del Es+e A ellos ha sido invitada es-peeialmente 
El 'prelado, casi bajo c! fuego de tas ba- * * * • ' " v n t u d , y es nnesl.ro p ropós ib . i 
tenas alemanas, ha administrado la Con- •ilP,'e Asista e l -mayor niumer.. de sus nnem-
ftrmacáóñ. a m u f l M s ^ n d Ó ' q s ^ a l s a d a n o s , bros,•-escott.aiido- rraestra bandera, ya que 
siendo objeto, de las m á s encendidas ma- la Jwyentdd de Laracaildo fué una de las 
nifestaciones de adhes ión a su persona v a^istueron al acto-de l a Bien Apare<-|. 
Francia. .. JI tvn&i . A i i ^ í . J A M . - í d e ' ^ r a - t í ^ í r e c n e r d o ; - • 
E l a r t ienl is ta pono o m o moraleja d-e1.' Los (!"ue *eÉ»íib asis t i r <ieben man-ifes-
•hecho l a pureza de l a fe catól ica y de la tarl'> aíí ' •eri Conse r j e r í a , antes del 30 del 
piedad de aquellos aldeanos, como repre- comente, a! fin de poder obtener la? ven-
sentativos de La Francia, tradicional, y so tajas-que se logren. 
léntusiasnia. uai poco exageradamente, Para el di a ; (te Santiago. 
porque precisamente cabe suponer que si La Junto, de Ja Academia Tradiciona-
esas regiones pernfiainie;ceni t a ñ ca tó l icas , l ista organiza para conmemorar la fiesta 
q u i z á s b a y a influido en ello el que sobre de Sao Jaime una misa y un banqnele. 
ellas tío ha pesado la Francia oficial, qu-" que. eowío ttodos los a ñ o s , se verán , spgu-
violonfamante ha arrancad<r en tiodO su ramente, muy concurridos. 
te r r i tor io el Crucifijo do 'a oscuela v de 
las Sillas (lo Justicia. ' t v m 
«The Daily News». 
" Leemos en dicho periódico lo siguiente: 
..Cuando o! 28 do may - bajó el-'Kaison 
des monte de Invienio." acomj>aña<li) diei 
Htndenburg, se detuvo de pronto a l lado i ~ 
de dos so 1 da.-dos brii tánicos heridos, que C o n n n a anámaiGÍón .vordaderamente ex-
estaban p-oslrados sin eonocimaento, y l ia- t n a o r d i ñ a r í a , ise h a celebrado el d ía 13 en 
m ó a. su médi-co pani-cular. Cuando ae 8ia--.-este;pintorosi;o.pueblo.la a.nunc.iada feria 
b í a - d a d o a in -pecó de-coñac a los dos. sol- de ganado vracuino, «pie se vió concur r id í -
dados, que a s í - r ecupe raPon el oonocpnien- s ima yr.. animada e n todftsdos momemos. 
to, el Emperador G u i l l e n m o o r d e n ó a su Uo.sde las primeras hm-.as dr la m a ñ a n a 
médico que prestara, los primeros auóáw-.-nwnenzaron a. llegar al campo del feria ' 
iitos a los beridos, y se ocupara en que magníf ieos e j é m p l á r e s ' d e . i l a n a z a vacn-na, 
fuesen trasladados áLbospiital. . . entre los -n.-iles se h a n vistió (hermosos 
Luego dijo el Kaiser a ,tas personas que .-novillos do raza pura y .-mixta, vacas sui-
le rodeaban-: - (nioiitó ^a >zas.,y,i}:iolaiíd^sas de lecbe y ivacws de rar 
DE SOLORZANO 
.aíj'Ha.oJoq ?;U115¿»_ÍH¿_OJ:>VVU"! - i 
vacuno. 
—Cuando el enemigo es t á vencido he-
mos de cuidar do él" con todo lo que nos, 
sea posible. Un enemigo vencido y á j n o es. 
enemigo para nosotros. Si los de a l l í en-
frente de nosotros piensan y obran de dis-
tiiiuto modo, ese'es asunto que. sólo a. ellos 
.es importa . Nosotros, los, aiemane^, ,qj-ien 
remas seguir con nuestro concepto, .delider 
ber toristiano pana; -con los enfl&rmos y 
heridlos. Qu' remos hacer la guerra de Uil 
modo y t ra ta r a los vencidqsjen l á bata-
lla, de ta l manera, que a lgún d ía , cuando 
se b a y a terminado esta borr ible lucha-, 
estemos en s i tuac ión de recordar, con La 
conciencia, l únp i a y sin reniqjxlinwerito a l -
guno, cada día y cada acto de estos tiem-
pos 'tan dnws^-o . 
Matatílero.- Uoinaic-u. il.-l . i , . , I 
moyores, 22: menores. IT; î j 
4.427.' 
Cerdos, 7; kilogramos, -y.Ki. 
Cordel os. ^7: kilogramos, [%L 
Sovie&ad T ipográ f i ca 
c e l e b r a r á junta ge-in-rol 




Día 16 de julio de 1918 
8 horat. 
rónsetro a O' . . . 763,6 
' .ntperatura al 8 j i . . 21,6 
ib a la sombra . 21,4 
ir edad r e l a t iva . . . , 81 
OJrecdóR del v lo i to . O.N.O. 
PtJeraa del vüerd? . Flojo. 
3 í í a d o de! d-alo, , Desp." 
Sitado Ce] . iMard." 
Temperatura máxima al sol 31,4.' 
ídem Id. a ia sombra, 24 2. 
Idem mínima, 17,8. 
XUómeíroa recorridos por el viemj 
a ocho lionas de ayer hasta ias ocho! 
de hoy, KO, 
Lluvia en milímetros, en el mlsij 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3j 
Trajes para nifo 
i . i*rlgoi, anifonnea. gaardapolvi 
MARSA ARNA8Z.—PatflNa, | 
P r w l M OB<HI«IHI«M. 
m m 
Pídase en hoteles, rest 
rants y ultramarinos. 
T > e p ó s i t o : 
Andrés Arche del VÍ 
~ S a n t a C l a r a , U 
UCESOS DE AYER 
Per desobediente. 
.Ayer fué í leni inciadá una, mujer, domi-
ó i í i adá 'éíii la calle d é T á n t í n , por tenor ro-
pa tendida, en el balcón de su casa, des-
obedeciendo a l gmu-dia <ine intervino en 
el asunto. 
Por blasfemo. 
Ayer fué donnneiado un h'oinibre que se 
hallaba, en la calle lio Colosía blasfemando 
del santo nombre de Dios y pivimoviondo 
un fuerte e scánda lo . 
A ce i cié ti te desgraciado. 
A l -pasar •ayer tarde por Campogiro "un 
.za.pa.SÍega, une fueron m u y admiradas. 
También se presentaron preciosas pSltb-
Jas ¡^¡e.Jabor y muclios novillos tudaneds. 
i J iJknúmer.) de transacoionos hechas fué 
.•i'.-.•idísimo, no -cobrándose.ipor ellas-iim-
puesto aligunio. municipal . 
La. a n i m a c i ó n de. esta, feria du ró , como 
decimos, hasta, entrada la. no-.-.he, -acudien-
do ven^edgpes y compradores de inuchís i -
inos -pueblo-s. 
Para acudir a. la gran feria, caballar, 
n u e b a de. teper ^ectio en este mismo pue- c$mmm s'eñór i r t a r q 5 é s de Guad 
blo los d í a s 8,.:9 y 10 de septaembre pro- Fieli e p.,,,,,, R o m ^ 0 . ñ m J m 
xnno, existe la.mbjen un entusiasmo gra.n- Z- Vz ¿̂núíu, indos de Sevilla, y dffl 
aisimo. ^ . -! t í as Sáneiliez, .ant'-s'rrespalacios,-de 
l>.ioha feria, caballar h a b r á de nkaugu-, •man.c&,,v':" 
rarse con éLn-anfmre de Nuestra S e ñ o r a de ^ . - i ' , 
Fresnedo,, que, cómo so sal.»o, es l a Patro-
na OÍB So'.órzano. • 
M^fwi^cé idetalles. a su .debido t?emp<> del 
n ú m e r o de. ganado y d e ' í á s transacciones 
qlúe Se -haga-n en dichos d ías . 
m i k la [8ÍÍ de los 
t a Asociación La Ca.ridad de 1 
den saca a subasta, la c-ariie de vew 
tro toros, qbe lian de ser lidiados yj 
Kcfe -en e>-ta. p'.aza los d í a s 1, ."!, 4 
agosto, admiliidldose los pliegas _ 
mar tórté en ella en ia oficina deí l 
la, sita en la Avenida de Alonso .(H 
hast^i las dócé dr- la maña.na. dna 
ilol -currionte mes, sien dio nece «-a nta | 
mi previo di-p.-risitn de büiniéintas 
reinl "gi'aldo^ di] siguiente día de' 
judica-. 'ión. que t e n d r á lugar el mi^ 
19. l is ta Asociación se resei'va el éi 
de declarar desierta dicha subastaí 
lo estima conven.ienite a sus interesi 
en otro caso, queda •obligado el adi 
tariio a satisface.!- pon adela nimio' 
pori- de -cada ••-á rida en el miisraoi 
que é s t a s tengan lugar. 
I.os toros son : de las gamaderíasi 
WnCIAS_8MELTAí? 
En encargos fiara regalos se sale 
de lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , 
elegancia y finura, la acreditada 
6 0 N F 3 T E R I A RAMOS, San F r a n r ^ g 
•leso, 27. 
' j . : : ' ! " / v . i / -• 
l o s e spec tácu l i 
IF?. O V .A. I a 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
* / H A B I T A C I O N E S . | ̂ oqxá ¿ s 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
de las mejores marcas, se acaban de re-
e ib i í en todas las clases y tamajñbsi 
Linoteum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. . 8 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER 
U I L« O 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
•áttina.i0!..tíBG eDW/itfon oxlakl U b ahaq dbaooí «se 
I n f o r m a r á n en. esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
— 
R . . h : ^ í a - & J o y e r í a & O p t k a 
- Í ; - - @ A M • I O ( i H M O N • 9 A —e:-~ 
En casa par t icular 
(sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped , 
4o persona formal , 
i n f o r m a r á n en esta Adíministraclón 
Músioa.—l' i -ogi-ama de la^ piezas que 
ejecutara hoy la banda del regimiento de les), - . Ü . . . . . 
Valen-cía, de; seis y media a ocho y me- Entrada, 
b o r i i b r e , , ; i d ó i t ó < ^ i á A Í t f > ^ - P « ' f l ¿ é a ^ d / ' ^ ' "dia, en ,1a terraza "del Sard-di.-i-o: 
guiaba u n car ro de caballos, se le desbo- «Vito», pasodoble.r—Lope, 
-carón -éstos, -siendo dtefrribtído -a)b:-sue!(o v «<Mai-.ij,xa)>, intermedio.-—Vivos. 
«La reina mora» , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«Las mujeres de don Juan» .—Cal le j a . 
«El capricho de las damas».—Fogíl iet i . 
«Tr i ana» , pasudoble.—Lope. 
— 
SALON PRADERA.—Compa i 
del loatro' La ra, de Madr id . 
A sfeetfe do la la rde (J^érdH I 
(dlfisate... y verás». 
A tes diez y med-ia de la imchM 
inniaculada. do ins Didures». 
P A B E L L O N N A R B O N . — l e ñ o rH 
v a r i e t é s y c i n e m a t ó g r a f o . 
I l-es<lo las siete media de la tanl 
cion continua.. ' 
La preciosa ernta d r a m á t i c a , de 
sa tíí^béítí^E-l hijo U- ' la .guerra» (trq 
pnodu-ciénilose una graai hematoma én l á 
pierna derecha, 'iy-1 .o i twl •nou 
E n un car ro de su propiedadl fué lleivado 
hasta Revilla, ^ ' desde este s i t io fué con-
ducido a l a Casa de Socorro en un auto 
1(1 laMitiilims. 
/. ¡ l y i añaaa , , . j ue \e s , última, fum 
leniporada. 
•vvv\avv\^a^AavvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvv 
vm m i ZORRIU 
GARGANTA, N A R I Z Y OI9( 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Santand^l 
TENGO O N f ORTADOR TAN 3Í«Ítníli: o^ 
y una colección tan Inmensa de p a ñ o s para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en l a confección dei traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoe sus deseo» 
en la s a s t r e r í a 
lihio^j - tnJyíl 
i jriuxü 'n i 
' -1 
' • O E 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
• - 1 . 
V I S I T E EN MURCIA 
•on íil &to 
R E I N A V I C T O R I A H O T E L 
y R e s t a u r a n t B í i e t ó 
vv)U< al* (De pr imer orden). 
MASAJISTA Y S A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
AvlMa a tenStlII*.-
, 1, P R A L . 




toiHa E l i l i i tiúa cióse Je lujos ooliooos 
J A B 
E l . m e i M L d e todos los jabone^'vp^x ,'108, 
• •omporieid.es de su fabr icación .y. .su flé;. 
merada. e íaborac ión . E l m á s económico, 
no sólo per ser'-él que m á s dura,, sino por-
que no eslroíiea n i quema los objetos i-a-
-vados oou é l . -rur»?. n r 
- Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
a* 
yUp (>í i A l 
TiTd7 
— 
si . a 
Trozos de 500 y 550 gramos exclusiva-
mente. 
JB;I K A 
BSHMHBHMBnHB) 
o tea 2 3 a 
MSI Mas ias buenas farmacias y droguerías. 
i P M I •HBPM 
Callista d¡e la Rieal Casa, con ejercicio 
Operá a domicil io, de ocho a ana. y er 
su gabinete, de dob a cinco.—Velasco, m' 
m „ r o 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V U R B I N A (HIJO) 
Proíetsor de masaje.—Los avisos. Vs 
lasco, 11. pr imero .—Teléfono 41í». . 
JOyER^ V OPTK 
• Se construyen y reforman toda el' 
aIbajas, a precios, eoonómicos . 
. lUtimos modelos en ópt ica aroeril 
oiJ^ftto^raíía, c i r u g í a y o r t ^ e d í a . 
E> ^ p ^ r i ^ n í i C o n -.prontáitud las rpcen 
•jOU^e&oree oculibtfts. 
©ARCIA (bpricoii 
Compro oro, plata, , plat ino y pl| 
precioeas. 
SAN F R A N C I S C O , l l . .~T»léf . S21JJ 
Máquina y caldera marina. 
Vendo nueva la m á q u i n a al ta y baja 
20 I IP. , con eje d f empuje hélice y su cal-
d ^ a 'horizontal, retorno de l lama, ambas 
superiores. F-'m-le verse en l'.ilbijm. garage 
Aria» Castellanos, Campo, Volaii t ín, 10. 
ral 
(iivtnd.es existencias en APARATOS 
HAS, P E L l C l i l . A S , l 'OSTALES, 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRAÍBAJOS m LABORATORIO 
Tenemos un pé r sona i m u y práctico I 
ejecutar los trabajos que nos encafl 
los aficionados. 
CAMARA OBSCÜRA' a disposición 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y . COMP^ 
W a d d l á s , n ú m e r o 3. 
n 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento ^ 
•¡-m ta3 oorrientes a la vista, uno y 
.> por -nenio anual. 
--•-is en eifectivo, valores y a-P* 
t-í j réd l to para viajes, glt 
'•vn-4-.Món de letras, descuentos, 
•leis. cuentas de, crédi to , aceptadíJ! 































Delantales de mujer a . , £ 
Percales batista a. . . 
Pisanas medio ancho, colores sólidos a 
Pisanas doble ancho, clase superior, a 
Telas blancas lavadas, para camisas, a 
3 realesl Lanillas azul marino y negro a 
2 reales prane|a8 ^ |angj para c a m i s a s , a 
7 perras 
7 reales Camisas de mujer, lavad - primera, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a t . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
Si quieren ustedes ver los dineros que aíhorra comprando en esta Casa, visite otras que 
n- r'h Mk no tengan tasa. UBI! U w W i 
Isabel fX, número, 4. 
artln) 







































C o m p 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
si 
5 l 
Línea Cuba v Méjico 
Fl d í a tó de ju l io s a l d r á efie Santander e] vapor. 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales. 
ruim'Uendo pasaje y carga! p a r á Habana solamente. 
Precios del pasaje en té rcerk o r d i n a r i a ; 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En éombinac iún con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
El d í a 31 de j u l i o , a las oncej de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
j i . na t rasbordar en Cádiy al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de l a ni isma C o m p a ñ í a ) , á d m j t i e n d o pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airee. i / ¿ v 
Para m á s informe dirigirsej a eus consignatarios en Santander, s eño re s ' H l " 
JOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 39.—Teléfono n ú m e r o 99. 
Sámelos de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de ü i jón y de Corüfia , 
..'ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
i í'.ra Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
oara New York, Habana • y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico. Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3. - . 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprexidiendo el viajé de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Vigo, Co-, 
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao.. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
l iara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palma y puertos de 
ia costa occidental de Afr ica . Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de lá P e n í n s u l a indicadas en el viaja de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, ptiertos del C a n t á 
brico a New York y la linea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas rio son fljap 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiGioíies m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. -
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasa je» para todos los puertos del mu? 
filo servidos por l íneas regulares. 
- _ i 11 ^ 
1 o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m . 11. 
De venia, MI las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D É R : Pérez dé l Molino y C o m p a ñ í a . 
de glicero-tfosfato de cal de CREO-
SOTA!,. Tuberculosis, catarros c r ó -
nicos, bronqui t is y debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madr id 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
C o é e furgón automóvil, Blrliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Masco, 6 (casa ie los Jardines), 6.-Telef. 227 
S A Í N T A I M D E R 
P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA, CUADROS GR A! 
DOS Y M O L D p R A S D E L PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, n ú m . 4—Tolófono8-23.—FABRICA: Cervantes, 
STOMAGO 
LLOSAS CURACIONES 0\SPtPSlA 
Nó Se puede desaUvrwler. est 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y ot 
ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a h i í o r r a -
as: consecuencias.. Urge a ta jar la a tiempo, é l i t e s de 
izadores <íe- R I N -que se convieria éé graves e ifermedades. Los polvos regular i  
CON son el reniiíd'ro tan sencüiu como seguro para combatir la , s e g ú n lo tóene de-
mostrado en lo s35 a f i o s de éx i to -c rec ien te , regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tu ra l ¿ idel vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos al autor , M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z deL Molino y C o m p a ñ í a . 
w su yí?..t'..i!u .r-i I iNtUtRiflnr IIH IILiHIimi JtilLHUJi_ i ! ' i J&i 
.,i Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na,del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera port i igqe-
sa y otras Empresas Sí» lerrqcarrilee y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y . 
Arsenales de] Estado, Coinpañiía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegaclióft" 
nacionales y extranjeras-. Deda!rados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . I 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomarados —Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
^oo i^dad 'HuHera E s p a ñ o i -
Pt layo, 5 bis, Barcelona, o"a SÜS agentes en MADRID, , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 1G.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — { H J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael 
Tora l . Hl f S í 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA ' 
ACION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LA VONA 
Es el mejor tónico que sé" conoce pa ra la cabeza. Impide la c a í d a v d e l pelo y 
le hacv crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ata&a a la m i z , 
por lo que evita ia calAncie^y en m u m o s dasoS' favorece la salida dél pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso proparado debía pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabe l lo^ resc ind ien-
du de lafi d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
. Eraseos de 2 y 3,50 p f setas. L a etiqueta indica el modo kte usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z do] Molino y C o m p a ñ í a . 
¡ 
1 1 
Las antiguas pasti l las pectorales de R i n c ó n , tan- conocidas y nsa<U, • HI od-
b l i santanderino, por su brillante, resulta do para combatir 1.a tos y áíeccion^^ l e 
garganta, se hallan de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, > n la de V4-
Uafraoica ly Calvo;y en i a farmacia de Erasum ' I 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
. , ; \ \ p 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Cons ignac ión y r e p a r a c i ó n «te todas, oiases — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
rtollA nofl 
• • A g e n c i a d e p o m -
CP M B p a s f Í n e b r e s . 
C J e f f e r í r i L O ( S a n ] V I a r * t : i n . . 
Agente funerar io de las Sociedades eapedalft* de 1A . Jorapaí i l* Tra.?»l-
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas 1M COTO a,-' ' reHfioB»! 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de csdávensB. 
' Ü m c a Casa que dispone de coche estafa. 
Gran surtido de fére t ros j a r c « s d« g r sa ÍHJO, coroíaa á f i w , bi^taf^ 
• l é n á s eapi las ardientes, háb i to s , etc. 
Cm.- los wiejorss eoches fúnebres é» prtmera, segunda y Wrc&ra elase. 
A U I M I I V A PR8MERA, R á s u r s U , ka|«{» v Mtra8u«l«« .— m . 
ftSíSVf^Se PHRMAHINT'S . 
8959 
Servicios p ú b l i c o s 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADFMO 
Oorreo.—Sale de Santander. 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Salé de MadrhJ. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale da Santanóer . 7,23; llega á 
Madrid, C,50.-^Saie de Madrid, 7.10; llega a 
Santander, 18.40. 
SANTANDEH-LIL BAO v f o ^ f e f i ; 
Salidas de ^a-.tander, 8,ir. y Ifi,i5.- Llega 
das a B Iba-), !S,5 y 20.38¿ U D A A T JH < 
Salidas de Bilbao, 7,10 y 16,50—Llegadas 
a Santp . 1 1 , 3 5 y 20.^H| A . TftTR ..; 
De S ¡ider a Marrón,' 17.35. 
De " ón a Santander, 7,20. 
SANT .'ER LIERGANES 
De uitander a Liérganes, 8,55, 12,15. 14,55 
SffiíR H T H R ? . R Í Í D I I E ] ¿[ ̂ i) 
De í,i^ihranps a Santander. 7.25. II'.SO, 14 
y ':'.20. 
?ve Santoiider a Orejo. 17,.<5:-- De Orejo a 
Santander,. 8.51. 
ASTILL ERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, l l ' Í 5 , l í ^O y 18'20. 
De on t ane ra : 7'28, l l ^ , v 18'25. 
' J í i l e»b m h s m \ 8198 KRI S ki 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesjóries: por cada palabra, basta 5 
inolusiye, 0,10 pesetas; ejida palabra más . 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del o r d l 
nario.—Telogramas de madrugada, cada pa 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más , 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando "en el despacho «De madrugada»:) 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranfia, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa: por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una. o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero. Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos. 5 pesetas.—Des 
de los puntos de paradf, a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería , dentro del té rmino municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro ial casco de la ciu-
dad, por una o dos ptisonas, 1.50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér ] 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. i 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una1 l ínea que partiendo del 
extremo Este de ia-calle de Castilla, vaya 
en 'd i recc ión Norte al paseo vléjo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, P e ñ a s Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeote de al estación de mercancías de Bi l 
bao. 
1 peseta; cada 200 metros m&t- o fracción, 
0,2f. 
En ambas tarifas el tiempo'de parada al 
set/icio del cliente se conta rá a razón de 
0,2'> cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
f a ' a los servicios fuera de la-población re-
girá esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na;.*; el imponte del re to íno, .aunque vuelva 
el'noche vacío. Los servicios después de las 
de pe de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones -de ferrocarri: 
sombrerera o uuito de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas —Baúl o bulto de 15 a "30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100,: 8—Por cada 
10 kilos de exceso, 0.50. 
Teléfonos interurbanos. 
I (Cei tral, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
se; r; cada palabra de exceso,'-0,10.—Servi 
("•/.•• de madrugada, las 5 primeras palabras, 
t.'Jj; cada una más. 0,02 l/2.-^-Goníerenciaa 
telefónicas de tres mLnutos: o&h Torrelave»" 
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria. 1,25; Burgos. 2.25; Pa 
lenca y Valladolid. 2,75, y Madrid, 4,25. 
^OMPPO V VFNDO 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricoa se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Tí : 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25.-3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
ernaec 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 3, bajo. 
Lusa sin irÉvaLL 
, Pur incandescencia, por gfÉBolina, blan-
ca, í l ja , sin olor, sin humoj j j ínexplos iva . 
E l me.lor y m á s económico; sdstenia d i 
aiumhrado para casas de cai í tpo, hotele«J 
etc. 
Palmator iae con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicaá que Las v i 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-| 
cha todos los rayos luminosoe. Concentra 
y proyecta la luz con p rec i s ión . Es verda-l 
deramente linseneible a las sacudidas. For-| 
ma elegamie. Tamafio reducido. C o n s u m í 
un vatio por buj ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: A l m a ] 
cón de muebles, m á q u i n a s parlantes 
discoe, bicicletas y motocicletas, Narcis 
Ortega (S. en C.) 
Alameda p r imara ,2*.—SANTANDER 
impren ta de E L P U E B L O CANTABRO 
m ü E B L e s 
Lelatad, 2, duplicado 
(ÍJÍI i htel I t li s i n ü l i i M i ) . 
MAQUINAS 0 ^ COSeR 
Lealtad, 2, duplicad 
(debje M I M ile la mn mil it M i 
Esta acreditadisima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de é p o c a normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burói 
y sus cé lebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
zión. 
• 
S i s s 
